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　　　　　第一節　緒　　論
1．衡畢法ノ概念
英國衡李法CEnglis11：Equity）ノ・、種々ナ意味二於テ、吾々
日本人ニトツテモ、研究ノ債値ガアルデアラウ。近時盛ン昌行
ハレツツアル信託ノ、歴史法學的乃至比較法學的興昧ハ之ヲ暫
ラク措イテモ、：English　E畷uityソノモノノ成立輕過ハ、之ヲ輩
昌他國ノ法制史實的考察昌止ムベキデハナカラウ。蓋シ固定的
ナ法律昌依ル裁判（Jusもice　accordiPg　to　hw）以外昌、法律ノ
拘束ヲ受ケザル裁判、即チ裁判官ノ自由意思二依ル裁判（Jusし
ice　withouむhw。Justice＆ccording　to　N＆ture）ノ問題ハ、我
國昌於ケル現時ノ問題タルヲ失♪・ナイカラデアノレ。蓋シJus愉e
withoutLawハ其ノ本：質上、裁判其ノモノノ方法二於テ、叉ハ
法律ノ解繹及ビ法律ノ敏陥二於テ、從來論孚ノ中心トナツテ居
ツタr制定法ト杜會トノ矛盾及ピ其ノ調和」ノ問題昌勤シテモ、
2 英國衡午法ノ現代的意義ト其ノ濫用
重要ナル解決ヲ與ヘル毛ノデアルト謂ヒ得ノレカラデアノレ。
皿aine”、共ノ名著Anc三G励：Law二於テ、法律’・一度ピ制
定セラルレ漣固定　（st乱blo）スノレモ、1吐會生活ノ需要乃至正義
ノ観念ハ進歩的（progre鵤iv句　ノ毛ノデアルガ故二、法律ト肚
會トノ間晶～・縄エズ問陳ガ出來ノレ（We　m＆y　c・me　indefinitely
エLe乱r　to毒he　closing　of　the　g＆p　between．them，　but　it　h島s　島
perpetu＆1tendency　to　reopen．）。而シテ人民ノ幸薦ノ大小ノ・、
：實晶此ノ雨者問二於ケル間隙ガ、敏速二狭メラレタル程度ノ如
何二由ルト云7テ居ル（Tぬe　gre＆ter　or　le8s　h乱PPiness　of＆
people　depe丑ds　on　t｝1e　degree　o｛pro狙pti七ude　wi七h　w雄Gh，the
gulf　is　n乱rroweの。絃二於テカ、皿aineガ此ノ問隙ヲ減殺シ、
法律ト肚會トノ調和ヲ圖ルモノ（馳e8gencies　by　whic五工戯w
isわ「o杁ghUnto撮nnony　wi癒society）トシテ、擬制、衡季及
ピ立法（Leg飢：EiG七ions，：Equity，乱nd：Legis1醐on）ノ三ヲ：墨ゲ
タコP・、能ク人ノ知ル所デアル〈PP．24，2励。斯クシテ、
M滋ne昌從ヘバ、：Equity　P・特殊ノ原理昌基ク法規ノー彊デ
アツテ、從來存スル所ノ法律ト相誼ビテ存スルガ、其ノ原理ノ
優越性（乱8uPe「io「繊nctiむy　inhe「ent血もhose　P「inciPles）’
途ヒニ既存法ヲ逐斥スル昌至ルモノデアツテ、共ノ：Fi面onト
異ナル所ハ、既存法二勤スル縫更ヲ公認スル織ニアル。其ノ
エ£gislatioゑト異ナル所ハ、既存法ヲ逐斥スル所以ガ、其ノ基
ク原理ノ優越性（the　special　n飢ure　of　i七s　principles，to　w墨1iG五
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iHs　alleged　t五編＆maw　oug五樋o　conform）二在ル鮎デアル。
從ツテ、此ノ意味二於ケノレIEquityノ特質ハ、「從來存スル所
ノ法律上ノ原理ヨリモ優越シテ居ツテ、且ツ　（之ガ爲メニ）何
等ノ立法手績等二依ラズシテ（當然既存法二代ツテ）其ノ適用
ヲ主張シ得ノレ原理ノー壷豊」（乱set　of　p1至11eiples，invested　with
乱highersacrednesstllanthoseoftheorigin島U＆wαnddGm窃nd－
ing縞PP1三c醐onindependentlyoftheconsentofanyex七emal
b面y）デアルト云フ織デナケレバナラヌ（PP．25－30）．
サレノ“、本稿二於テ取扱7：Equitvモ、：LordC㎞ncellorNot・
もing㎞m（・673一・682．難．翻n臨。藷耀窮醜多隙嚢委
翻猛叢，灘轟灘尉歪諸91ゆ）・恥dw三・k・（・737－
1757）ノ時代以來Con亀monhw昌於ケル原理ト均シ．ク、其ノ
幾多ノ先例晶於テ形成サレ、確立サレテ來タ判例法ノー髄トシ
テノ、近代昌於ケル：Engli曲：Equityデハナイ　（墨蓋畿艦玩器盤
認躍蹴鵠轟語、瓢認櫨認講｝撫雛誌錨鋤．
元來、：English1殉uityハCommon　hwノ蓮用ノ固定的、形式
的ナルニ野シテ、之ガ峻嚴ノ緩和ト、其ノ敏陥ノ補正トノ爲メ
ニ、　M＆ine　ノ所言胃＆supPle】般ent我ry　or　residu乱ry　Jurisdioもion　iu
the　Killg　（工》isse地a量ions　on　Ea，rly　I戯w　a，nd　Custom，ch．V工，
“The　King　a・nd　Early　Givil　Justice，’，P・164）二・塞キCha・noe］5
10r昌依ツテ、成立シ、蛮達シタモノデアツタガ故畠（七he　King
w＆s　dle　fom㎏in1・ead　of乱U　jus七ice・）衡奉法ノ播藍時代晶於ケ
4 英國衡李法ノ…曳代的意義ト共ノ濫用
ノレCh＆nceUorハ、必ズシモ、判例昌拘束セラルルコトナク、必
要昌慮ジテ先例ヲ類推擬張シ、叉ハ之ヲ無覗シテ、自ラ適當ト
信ズノレ所晶從ツテ裁判ヲ爲シ得タノデアツタ（They（Clmcel。
10rs〉　were　ever　guided　in　their　work　by　（㎞8痂πce，：noもby
wh＆曲assincebeen泓P七lytermedthecぎ囲oγブ襯醐倣8cづ召ηcε
qプ6ゐθω％弼ヲbut　by　their　own　individual　conscienco8，by　their
mora，1sense　a，ppre：hending　what　is　righ七a，nd　wro皿g，by　tlleir
ownconcepもionsofゐ09～αガ伽一Pomeroy，：Equi妙Jurisprudence，
voL　I．P．40）。サレノ“、或ヒハ、衡準法裁判所ノ與フル判決ハ、
Common：Law二於テ認メラレザリシ新タナル権利（primary
rights）又ハ救濟方法（remedies）ヲ認ムルコトニ依ツテ、叉ハ
Common　hw昌存在セザル新タナル法理ヲ作り出スコト昌依
ッテ、Common　Lawノ峻嚴ヲ緩和シ、其ノ敏陥ヲ補充シタ揚合
モアツタデアラクシ、或ヒハ又、更昌i進ンデ、衡李法裁判所ノ
創造スル法理equit勘ble　dootrheガ、同一ノ揚合晶關シテ既昌
Common：Law昌於テ確立シテ居ル法理ヲ無覗スルコト昌依ツ
テ、Common工戯wヲ侵略シ．タ揚合モアツタデアラウ（丁五e　very
growも：h　of　eguity，as　lo丑g　as　it　w翫s　in　its　foTmative：period，
w乱s　from　i七s　essenti勘1：nature　an趾tagonism　to　the　commo丑
hw一Pomeroy，voL：LpP。39，40・）。固ヨリ此ノan＆ntago虹s訟
to　the　common　bwノ設明畠勤シテ～・・r衡李法ハ普通法二從
フ。：Equityfollows恥e臨W・田9％伽8889襯曜吻伽・」ト云7
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格言ノ解繹二、重要ナル修正（mod伽醐on）ガ附セラレネ”ナ
ラナカツタト同様昌、而シテ共ノ反封ノ意味二於ケノレ修正ガ附
セラレネノ“ナラヌコトニハナラウガ　（Clark，：EquitJ㌦P．30・）◎
從ツテ叉、：E璽uity昌於ケル法理ノ特色ハ、Common　hw昌於
ケル法理ノ、不憂的、保守的ナノレニ封比シテ、時代二慮ジテ精
練セラレ、改良セラルベキ、進歩的（Progressive）ノモノデァ
ツタ。或b・、Holdsworthノ言葉ヲ籍リテ云ヘバ、r連績’・普
通法ノ歴史ノ特色デアツテ、非蓮績ハ初期昌於ケル衡準法ノ歴
史ノ特色デアル」（Continuity　is　the　c1捌r勘cteristic　feature　of
もhe　history　of七he　common1勘w．　An乱bsenoe　of　con七iDuity　is
the　characteristic　fe＆ture　of　the　early　histo耽y　of　equity。一History
of　English　hw，vo1。V，P．215・）トモ云ヒ得タデアラク。
サレド、英後、衡季法裁判所ノ管轄梅ガ次第昌籏張セラレ、
其ノ判例ガ漸次晶累積シテ、自ラ共庭晶裁判慣行ガ確立スル晶
至レノヘ最早Chahcellor其ノ人ノ良心昌從ツテ自由昌裁判ヲ
爲スト云7コトハ許サレズシテ、衡奉法裁判所自ラノ先例昌依
ツテ認メラレタル良心昌從ツテ（by　what　h薦sincobeen8ptly
termed　t飴厩捌07’励o弼co，28伽伽8（ゾ伽co％弼）、裁判セザ7レ
ヲ得ザルニ至ツタ。斯クシテ、：Equiもy晶於ケル法理モ、Com－
mon　Law二於ケル法理ト均シク、蓮績性ヲ帯ピザルヲ得ザル
ニ至ツタ（乱1bssumption七hab七hech孤cellor　was　to　begovem－
ed　by五is　own　sta，ndard　andl　conGeption　of：na，七uraユjus七ice
6 英國衡ZF法ノ現代的意義ト共ノ濫用
dis脚Pe鵬df・・mthee・ur七・fequity，andindividualc・usci・nce
・w勘s　uo　lollger　the　motive　power　in　th乱t　tr三bun我1．一Pomeroy，
vo1，1，P。40．：Holdsworth，vol．1，PP・467，468・）。殊二此ノ傾
向theuniver鰍e・nserv甜vetend・ncy・fc・urtst・bec・ntrolled
by　wh就五離been　ahmdy　decided’・、十六世紀ノ中葉ヵラ
Chancellorノ地位ガ、信侶乃至政治家ノ手ヨリ法律家ノ手畠移
ツ知トー依ツテ（隣鑛調畷欝男糠離1編蕪璽弊
SlrTh・masM・rG（1529－1532）力樋常學ゲラレテ居膨。固訓曾侶出身ノ伽n－
cellorトシテWo18ey以後Goodrich（1552－1553）G盆rdiner‘1553－1555）Heat五
（1556－1558）ガアリ、怯律家出身ノChanoeUorトシデThQ瓢as　More以前翫ユ
Pami1二9（1341－13銘）R・be満de噛・rpe（1371－1372）」・hnKnyveq1苔72－
1377）ガアツタガ、莇等ノ：事ハ敦レモ其ノ當時ノCh芝mcellor任用二關スル例外二
馬スンレ。詳細ハHoldsworth，▽01・1，PP・410，411・vo1・II7PP・557，558・▼oL　V，
熟多1亀）、確立セラレ、遂ヒーEqui敏ヲ”・C・mm・nhw
自身ト同様ナ、專門的ナ法律組織ノ性質ヲ帯ビセシムルニ至ツ
タ　（Geldalrも，Elements　of：English工戯w，p．44．）。≡其塵二．ハ、幾
多ノ專門的ナEguityノ法理ガ、Colnln㎝　：Law晶於ケル法理
ト、何等異ル所ノナイ固定性ト蓮結性トヲ具有シテ非系統的畠
羅列サレテ居ルノヲ見出スデアラウ。叉英塵昌ハ、1碕uity昌於
ケル訴訟ノ停滞ガ、Common　Law昌於ケルヨリ毎更晶一・層甚
ダシキ停滞所謂rkeepiug　a　case　for　ten　yea聡to　think　over，
乱nd　noもdeHvering　Judgment　till　perh乱ps　lnos七　〇f　七he　par硫es
werede乱d＆ndm・stofthepr・pe靭h乱dgo駐einc・st鼠」一
（Geldart，P．46）ヲ以テ説明サレテ居ル歌態ヲ見出スデアラウ。
殊二十八、九世紀晶於ケル法的安定ヲ要求スル商工業時代ノ出
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現ハ、：Equity昌於ケル此ノ形式主義ヲー層確立セシメ、完成
セシムル昌重要ナル役割ヲ演ジタノデアツタ。十九世紀ノ初期
晶於ケルLord　Ch蘭ceUo肥Eldonノ聾明「‘‘The　doc七rlnes　of
this　court　ought　to　be乱s　well　settled，島nd　made我s　uniformシ
a，1mos七，我s　those　of　the　common1乱w，1乱ying　down飯ed　princ工
Ples，buもt我kingcareth我もも1・ey我ret・be我PPHed＆cG・rdingt・
the　circumstances　of　e我ch　c勘se．　I　e泓n：no七agree　th．＆七the　d㏄一
trines　o｛　tbis　courも　aro　to　bo　clnnged　1）y　evo夏y　succeeding
Judge，　No七hing　would　inflic七〇n　me　gre乱ter　p＆in　in　（1uitもing
this　place，t11乱11the　recollection　that　I　had　done　乱ny七五ing　to
Justi至ytherepr・泓c五thattheequity・fthiseour七mries五ket五e
Cha，nce且or，s　foot，”　In　Gee　v．Pritchard　（1818），2Sw．402，
414．一cited　Holdswor七h，voL　I，PP。468，469。猶ホ此ノ聲明二
付テ’・：Pomeroy，voL　I，p・49，n・1・滲照」♪・此ノ時代昌於ケ
ノシEqui七yノ固定化ヲ如實昌説明シテ居ル壬ノト謂ヘヤウoサ
レノ“、Maineハ’Eldon晶勢シテr衡季法裁判所ノ裁判櫃（ju掬一
prudence）ヲ間接ノ立法昌依ツテ籏張スル代リ晶、其ノ裁判権
ヲ読明シ、調和サセル事昌其ノー生ヲ捧ゲ鑑シタ最初ノ衡季法
判事」トノ説明ヲ，與ヘテ居ル’一Ancien』t　I戯w，P・690斯クシテ、
1888年ノTrustee　Acts二於ケルガ如ク、若クハ1890年ノ
：距rtnership　Act昌於ケルガ如ク、1勾ui七y昌於ケル幾多ノ法理
ハ、Commonひ・菖7二於ケル幾多ノ法理ト共、二所謂編纂的制定
8 ~~~I~~2P~~ / ~5~4~~fyj~~~~ h ~1.'_ / ~~;B 
~~ (Codifying Acts) / ~l =~~iy ~~7/v/V=~i~V ;e . It v .f. i.iff 
j] 'v,~L~.~~=1j~'. if /v. ~~~~~~t v ~e~? / .~;lT1:~~ 1' ~/ ~ / E'nglish Equ-
ity " . *sl~,b-_~~~~~~~~~jryf.~LPF / r"f~ / ~~~ijrff Court of Chancery 
=4~~',' )r~ . ~!~;;~ ~/) ~ v ~e/v~i}~e/~1i~!J~~~;~~~7'7/v h:~7~~L 
pF,~ ･'~ 4~T~~ Common Law h~;tlVrff/ ~f 4 . ~~~~:'~~~~~/. 
I~I~:~~ ~/ ~e' ~~;RIJ (hard and fast rules) jJ ~~i~/V~~~)~/Vj~~~/ -
~J~~~-f't ir v '~~f :~ ;~* ~~f/ s/ 7~ Jt/ ~:.. Blackstone 57 ~l 71 
:~t_ . / ~: The Conurlentaries on the Laws of England = ~'~~.. 7 . 
Equity = ~#~~j"""~ s/ 7 "It has been said that a court of equity is 
not bound by rules or precedents, but acts fron'_ the opinion 
of the judge, founded on the circumstances of every particular 
oase. Whereas the system of our courts of equity is a laboured 
connected system, governed by established mles, and bound 
down by precedents, from which they do not depal't, although 
the reason of some of them Inay perhaps be liable to objection. 
........But the two systems of jurisprudence in our courts, both 
of law alld equity, have long been equauy artificial systems, 
founded in the same principles of justice and positive law, but 
varied by different usages in the forms and mode of their pr(> 
ceedings ; the one beiJ~g origirally derived from t,he feud,al cu 
stoms, as they prevailed in different ages. in the Saxon and 
Norman judioatures ; the other from the imperial al]d pontifical 
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foTmularies　illtroduced　by　their　derical　chancellors．，，ノ読明ヲ爲
サシムルニ至ツタノデアツタ（Ke1T，B1乱cl｛stolle，sComme11幅1・ies，
voL　III，PP．224，225）◎サレノ“、何人ト雛モ、今日二於テノ・、
1873年ノ高等裁判所構成法（The　Supreme　Court　of　Judic＆ture
Ac七，1873）二依ル高等法院（The　H：igll　Co皿七〇f　Jllstice〉二於
妙衡磁裁蝋（TheCh一耽yDivisi・』汐講螺3窒騨
タ，レ：事項ハ、主トシテ、The　Supreme　Court　of　Judicature　AcL1873施行以前
Court　of　C1凄nceryノ管轄出騰シタル馳頁デハアツタカ“o－36，37　Victori呂c．
黙鷺e3牽d’ωta「e）ヲ以テr良心ノ法麹c・urt・fc・nscience」ナ
ソトハ稽セザノレニ至ツタ。
　固ヨリ、：E復uity二於ケル此ノ固定化スル傾向♪・、濁り英法
制史上ノ出來事デハナイ。吾々ハr・一マ」法制史上二於テモ、
之ト同様ナ衡亭法固定ノ過程ヲ、「アレキサンダー・セヅェルス」
（Alex＆nder　Severus）帝ノ時代二見出スコトガ出來ル（Maine，
AncientLaw・PP・61－70）。サレノ“、Maine2・此等ノ事實ヲ綜
合シテ、r総ベテ衡準法～・、衡亭法ガ始メテCommon：Law昌
『二渉シタ時昌行ハレテ居ツタ　Common　Law　ト、｛全ク同様ナ
（固定的一rigid，unexpansive）歌態二陥チテ行ク傾向ヲ有ス
ノレモノデアノレ」（EaG：h　of　them（：Englis血and　IRom勘n　Equity）
もended，andaUsuchsys七emstend，toexac七1yt五esamestate
in　whicll　the　old　common　law　wa，s　when：Equity　ftrst　interfered』
with　it．）ト云フテ居ル（Anciel1七Law，P．68）。吾々ハ、現在
昌於ケル確立サレタ固定的ナ：Equityノ法理モ、嘗テハr良心」
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トr正義」ト昌基ク弾力性アル法理：Equi七yトシテ、成立シ、
考ヘラレタモノデアツタコトヲ見逃シテハナラナイ。更二進ン
デ、Mi11催ハ此ノ鮎昌關シテ、r現代晶於ケル衡李法二依ツテ
下サレタ斯ノ（自由ナ）判決the　equiも翫ble　deeision80fthisage
モ、次ノ時代二於テハ、必ズヤ、嚴格法ノ下二列セラルルデア
ラウ」●ト読イテ居ノ1！（Historica，IViewo£thel弛｛罫ishGovenlq
ment，II，358（1812）ci七edP・md，P・34，n・57）。
弦昌於テカ、吾々ハ斯クノ如キ意義昌於ケル固定シタ近代的
：Engli曲：Equityト、十四世紀カラ十七世紀後孚期昌至ル衡亭法
ノ播藍時代二於テ、衡耶法裁判所ガ、普通法ノ原理二封立シテ、
登達セシメタ適慮性朽箪力性トヲ具有スル「衡李j　eguity　r良
心」good　conscience叉～・r正義」jus七iceノ原理トシテノ、：Eng1－
isぬEquityトヘ之瑚力癌別セネ・“ナラ弼（竃O羅翻；：
丁五eories　of　the　early　ch箆nce110路co臓cern荘ng　璃uity歌s　both　supPlyiPg　and　cor－
rq帥ing愈he　common　law・　§§59－61，Equity　伽ally　est価も1is血ed　upon　8　わasfs　of師
鰍∋dP「’嚇．或ヒヘ瀦ハ之城熟期（＆peri・d・fmaturity）
二於ケル：Equityト呼ピ、後者ハ之ヲ成育期（aperiodofgrowt五）
二於ケル：Equityト呼ンデ、爾者ゾ匿別シ得ノシカ壬知レナイ。
固ヨリ、：Equit又二於ケル此ノ全ク相反スルニツノ概念ハ、法一
律進化史上不可分ノモノデアリ、從ツテ叉成熟期二於ケノレ
：E璽ui七yト、成育期二於ゲル：Equityトヲ以テ、：全然別個ノモノ
デアルト云7ノデハナイガ、鼓二、皿nglish　E卿ityヲ促ヘテ㌧
以テ法律ト現實生活トノ關係昌於テ、其ノ現代的意義ヲ見出ヲ
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ントスル揚合昌ハ、自ラ：Equityモ成育期二於ケル：Equity二
局限セラレネノ㊦ナラナイ。
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II．衡卒法ノ具髄的妥當性
元來、法律ハ裁判官ガ裁判ヲ爲スニ當ツテ敏クベカラザル要
素デハナイ。裁剰ハ法律二依リテ之ヲ爲スコトヲ得ノレト同時
晶、叉法律昌依ラズシテ、裁判官ノ自由意。思二依リテ之ヲ爲ス
・トモ出來ルノデアル。吾々ハ法制史上、往時束洋ノ裁判昌於
ケルガ如ク、廣汎ナノレ範園二亙ツテ、裁判官二自由裁量ヲ許シ
タ制度ノ存シタコトヲ知ルト同時二、又十九世紀ノ西洋ノ裁判
二於ケノレガ如ク．綿密ナル規定ヲ設ケテ、裁判官ノ個人的判断
ヲ極力排斥シタ制度ノ存シタコトモ知ル。又之ト同時昌、如何
二廣汎ナル範園二1亙ツテ、Justice　wi七hout　hwヲ認メタ東洋
諸國二於テモ、何等準穣スベキ裁剰法則存セズシテ、全ク裁判
官ノ個人的意思ノミニ依ル裁判の存シ得ナカツタト同様二、如
何二詳細ナル規定ヲ設ケテ、裁判官ヲ束搏セントシタ十九世紀
ノJUStiCe我CCOrding　tO　I」a・Vノ諸國二於テモ、全然裁刹官ノ意
思ヲ交ヘザル、法律ノミニ依ル裁刹ハ存シ得ナヵツタデアラク。
　サレノ“、法規（rule〉ト自由裁量（discretion〉D・、如何ナル
制度ノ下晶於ケル裁判（Adlninistration　of　Justiee）二於テモ
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存スルト謂ハネバナラヌ。固ヨソ、法規昌依ル範園ト自由裁量
二依ル範園トノ比例ハ、時、所及ピ共ノ法律燈系ヲ異ニスルニ
從ヒ、此ノ爾者相互ノ範園二溝長ヲ來スデハアラウガ（翫L
mond，Jurisprudence，V　l9。）。從ツテ、1文化向上シ精細ナル法
典ヲ有スル國二於テハ、裁判官ニトッテJustiee　wiU｝out　h・v
ノ部分存セズト爲スコトハ、重大ナル誤リデナケレ・“ナラナ
イ。ソレハ、裁判官ガ裁判ヲ爲スニ當ツテヘ法條以外二何等
考慮ヲ梯フ事ヲ要シナイ様ナ明確且ツ無敏ナ制定法規ノー膿
（＆body　of　ellacted　law）ガ前以テ作ラレテ居ツテ、如何ナノレ
特殊的ナ紛孚昌封スル解決モ、結局、此ノ制定法規ノー一膿ノ中
へ、當該事實ヲ論理的昌詰メ込ム事二依ツテ、機械的（lnech勘ll－
ic繊v）二演繹サレ得ルモノデアノレト云フコトヲ前提トスル議
論デアル。斯クシテ、此ノ思想ハ裁判官乃至裁判所ヲ以テ、
r上部カラ事實ヲ播入シテ下部カラ判決ヲ引出ス所謂司法的狡
溝器械」Judici＆1s三〇もm＆chinesタルニ過ギズト爲シ、十八世紀
昌於テハ、三穰分立ノ原則ヲシテ、濁り政治上二於テノミナラ
ズ、法律上二於テモ、絶封的且ツ基本的ノモノタラシムルニ至
ツタノデアツタ。
思フニ、此ノ思想♪・権力分立輪（Tlle　Dogma　o£Separation
ofPOwers）二依ツテ、多大ノ影響ヲ受ケテ登達シテ來タモノデ
ァノレガ（Attempts　to　individu＆1ize　the島pp王ic＆tion　of　legal　rules
Ieεしd　to　秘rbitr乱ry　m泓gisterial　action　and　thus　to　oPPression，
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SeeAmos，Science・f：Law，P1）・33，34・）、軌レノ國、殊昌法典
國二付イテ之ヲ槻ルモ、此ノ企テ♪・明力晶失敗二蹄シテ居ノレト
云ハネバナラナイ。蓋シ複難晶シテ多種多様ナ各事件ノ、特殊
的ナ事情二適合スル様ナ制決！法則ヲ、機械的二、先見的二、
法典ノ中二包含セシメ、從ツテ、裁判官ノ裁判上ノ自由裁量
（judici鍛exercise　of　discretion）ヲ全ク不必要ナリト爲スコト
ハ、人智ヲ以テシテ2・、豫ジメ到底工夫シ得ベカラザル斯デア
ツタカラデアル。現二、我民法二於ケル「公ノ秩序叉ハ善良ノ
風俗」、「相當ノ期間」、「逞滞ナク」、「善良ナル管理者ノ注意」、
「正當ノ事由」、r止ムコトヲ得ザル事由」等ノ用語ハ、明カニ
此ノ間ノ浩息ヲ読明シテ居ル。
固ヨリ、裁判官ノ任務2・法ノ解繹適用デアツテ、立法ノ事ト
～・嚴二匿別セラルベキデハアルガ、一般的ナ（gener我1〉法ヲ特
殊的ナ（particu1鋤各事實二適用スルニ當ツテノ・、軌レノ國二
於テモ、或ル程度ノ、裁判官ノ公準、正義ノ観念二依ル裁判ノ
範園ヲ認メテ居ル。蓋シ極端ナ分析法學者　（The　Amlytic＆1
Jurist）ノ主張スノレガ如ク、法ノ適用ハ抽象的二観察シタ事實
昌、法ヲ機械的二適用スルコト（the　applic甜on　o£1egal　pre－
cepもs　as　a　purely　mec加nical　process）デハナイ必然ノ結果デ
アル。此ノ場合昌於テ、Chaneellorガ從來ノCommon　Law
ludgeノ採ツタ絶望的形式主義（hopeless　form甜sm）乃至盲目
的保守主義（blindc・nservatis・n〉二拘束セラルノレコトナク、當
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時ノ祉會状態二適合スノレ公手、正義ノ観念二逆、彗イテ、個々ノ孚
晶付キ、具禮的解決ヲ、ヨリ妥常ナラシメント努メタ共ノ心持
チ、共ノ態度ハ、今日二於テモ術ホ裁判官ガ法ノ解繹適刀1轟於
テ活用シ得ベキモノデハナカラウカ。私ハ此庭二』El】91ish
1丑qu匝yノ現ft的意義ヲ見狂1スコトガ出來ノレQ
　ソレハJus七ice　wlt11（｝uも：L恥wガ、先見的一般的規定二必然的
二随俘スル固定性ヲ緩和シテ（t・su1）plemen七綴1・rigidity　of
prospec七ive　gelユer証rllles）、各個ノ具艘的法律關係二劃’スル法
律ノ保護ヲ適慮餐當ナラシムル鐵（the　help誼brded　by　t五e
powersofindividu窃1iz乱七i・n．the乱d＆pta七i・n・f＆gener抽1rule
top翫rticularcまrcumsta，nces）二於ケノレfmlctionデアノレ。實二、
Coml皿on』』w二於ケノレ1判決ヲ個性化スルカノ敏乏（鋤e臨ck
of　power　of　iRdividu乱liza，tion　ill　judic量乱l　decision）　コソ、　E1191ish
：E卿i七yノ爽生原因デアツタ。斯クシテ、吾々ハAristotleガ、
法律（laW）ハ衡卒（叩観初砒）ヲ以テ補充セラレザノレベヵラズ
ト爲シタ見解（Vinogr翻of島Common－Se℃se　iu　Law，p．20g）ヲ
狭フコトガ出來ル。
　1∬．衡季法ノ紅會的順磨性
　或ヒハ、原始肚會昌於テハ、制定法ト云フモノガ完備シテ居
ラナヵツタガ爲メニ、叉他面二於テ、判例法（Case・：胎w）ノ拘
束カノ基礎タルベキ先例ヲ記録スルコトノ不完全ナリシガ爲メ
?、? 判官ノ自由裁量二依リテ裁判ヲ行7領域（the　provinco
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ofdiscre七iolnryJustice）ハ、ネ亟メテ貰大昌存シタノデハアラウ
ガ、法律細．織ノ進化聚達ト、近代二於ケル経濟的、淺業的登展
P・、取引及ピ取得財産ノ法的安全（the　seCllriもy　of　leg温tmlls一
＆ctiolls　alld　a，cguisitiolls）　ヲ期センガ爲メニ、遂ヒニ固定法
（撫edrules〉二依ル裁判ヲ以テ、之二置キ換フルニ至リ、斯ク
テ、裁判官ノ自由裁量二依ル裁判ノ領域ハ、今日二於テハ、極
メテ縮小セラレタ。從ツテ、Equityノ活躍ハ過去ノ問題デァ
ツテ、現在乃至將來ノ問題ニハナラナイト説クモノガアル。然
シソレハ、吾々ガ將來起ルデアラウアリトアラユノン出來事二劃。
シテ、豫ジメ適當ノ倣ed】Uleヲ準備シ、制定シ得ルモノデア
ノレト云フコトヲ、前提トシテノミ許サルベキ論法デアノレ。
私ハ斯ウシタ論者ニハ、倣e伽uleト云フモノハ、一般二£xed
ruleノ擦ルベキ路ガ幾多ノ實際事件二依ツテ、明ラカニ開ケテ
カラ後、久シクシテ、始メテ吾々人類ガ漸ク持ツコトガ出來ル
モノデアルト云フ法制史ノ敏フフレ所ト、且ツ肚會生活ノ推移礎
i遽ハ、飯ed　ruleヲ超越シテ爲サルルモノデアルト云』7コトト
ヲ告ゲネバナラナイ。別言スレバ、人類ノ生活様式ハ法規ノ存
否若クハ其ノ内容ノ如何昌拘ハラズ、濁自ノ推移攣遜ノ過程ヲ
辿り、寧・、法律ハ之昌追随シテ生ミ出サレルモノデアル｝云
フニ過ギナイ。r信託取引」二關メル法規ノ欠敏二拘ラズ、「信
託取引」ガ實生活ノ上二慣行セラルノレニ至レバ、必然的二之二
關スル法的規範ガ次第次第二生ミ出サレテ、途ニハ進ンデ信託
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法ノ制定トナル昌至ツタ專情ハ、我國自ラガ近キ過去晶於テ経
瞼シρタ所デアラウ。ソレハ、信託法ガ「イ言託取引」ヲf乍リ出シ
タノデハナクシテ、r信託取引」ガ信託法ヲ生ミ出シタモノデ
ナケレバナラヌ。斯クシテ、法律ト肚會生活トノ關係二於テ、
「法律ガ生活ヲ作ノレノデハナクシテ、生活ガ法律ヲ生ム」ト云
7古イ諺モ理解スルコトガ出來ヨウ。民法ガ夫婦財産契約（民
七九三條以下）二關シテ、若クハ、相績財産ノ分離（民一〇四
一條以下）二關シテ、如何二詳細ナノレ規定ヲ置イテ見テモ、之
ガ爲メニ、杜會ノ實際生活ノ上二此等ノ慣行ヲ生ミ出シ得ナカ
ツタト云フ皮肉ノ経験モ、結局、法律ハ生活ヲ支配シ得ヌト云
7黙晶於テ、此ノ古諺ヲ裏書スル役目ヲ勤メ得ノレモノデアルガ
故二、叉貴イ艦験デナケレバナラヌ。叉、民法ガ「婚姻ノ・之ヲ
戸籍吏晶屈出ツルニ困リデ其敷力ヲ生ス」ト規定シ（民七七五
條1）、法律的形式婚主義ノ採用ヲ明瞭二宣言シタニモ拘ラズ、
婚姻二關スル從來ノ慣行ハ改メラレズ、途ニハ、裁判所ヲシテ
此ノ慣行二從ツテ、r未ダ婚姻ノ屈出ヲ爲サザルモ相當ノ儀式
ヲ：墨ゲテ夫婦ノ事實存スル場合」所謂内縁夫婦ト云7事實關係
二封シテ、或ル程度ノ法律上ノ敷果ヲ認メザルヲ得ザルニ至ラ
シメ（蓼鷲‡薙蓬嚴轟蓉籔叢1舞離讐士講馨酉懇1騨
勇鏡藁旦蓉臭嚢董難警。）、更二進ンデハ、法制審議會ヲシテ「婚
姻ハ慣習上認メラレタル儀式ヲ墨グルニ因リテ成立スノレモノ」
トノ改正提議ヲ爲サシムルニ至ッタ過程（親族編中改正要綱第
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十二）モ亦此ノ瓢昌關スル興味深イ實例デナケレバナラヌ。：畢
寛、ソレハ法律ニハ、：實盈活ガ法律ヲ超ヘテ常二攣化スルコト
ヲ妨グルノカナク、而シテ攣化セル實生活ハ、必然的晶之二適
懸スル、新ラシキ法律ヲ生ミ出スモノデアルコトヲ敏ヘテ居ル
モノト謂ヘヨウ。
　嘗テ、英國二於テ、自動車ガ出現シタ時、之二關スル直接ノ
法規ガ其ノ當時存シテ居ラナカツタガ爲メニ、motor－ear　tm鐙C
二關シテノ・、裁判官ノ・1903年ノM・tor磁rs　Actガ制定セラ
ルル迄ハ、街路汽鎌車（tracti・n－engines）二關スノレ法規ノ籏張
、解繹ト、自己ノ自由裁量トニ依リテ、裁判ヲ爲サネノ“ナラナヵ
ツタコトハ著名ナ話デアル（vimgmdo鉱oP．ciL：P。227）。1吐
會生活ノ需要ハ、自動車二關スル法規ガ存シナイカラト云7
テ、自動車ノ出現ヲ拒否スルモノデハナイ。斯クノ如キ場合昌
於テ、：MotorCars　Act制定以前亀生ズル自動車交通昌關スル
紛雫解決ノ準則ハ、既存法二於ケル理論ヲ論理的二籏張シテ之
ヲ補フト共二（bythehelpohI・gieal　extens圭・n　of　existing
doc傾nes〉、裁判官自身ノ正義公季ノ観念昌之ヲ求メネバナラ
ナイ◎
斯クシテ、私ノ・再ピ此慮二、Engli曲：E卿ityノ現代的意義ヲ
見出，スノデアノレ。ソレハJusticewitlloutl』8wガ、fixedrule二
於ケル敏陥ヲ補足スル駄（the　supplementing　of　gaps　i血臨w）
二於ケルfunctionデアノレ。詳言スレノヘ飯ed　ruleノ・其ノ制定
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嘗時二於テハ、典ノ敢會ノ實状二適合シテ曇ツタトシテモ、杜
會ノ推移礎蓬ハfixedmleノ豫定セザリシ種々ノ新事實ヲ提供
スノレ・二至ノレ。此ノ揚合二於テ、整冨ノGxedrUle　ヲフ無ノ｛蓋昌出コノ
新事實二適用スノレコトハ困難デアノレ。吾々ハ此ノfixedruleノ
敏陥ヲ補足シテ、墾化極リ無キ杜會ノ實状二法律ヲシテ順慮セ
シムルガ爲メニハ、Justice　wi七hou七：L乱wノ助力二依ラネノ“ナ
ラナイノデアル。斯クシテ、Lord　IBaco11ノ言葉ヲ以テスレノ“、
軌レノ時代、軌レノ法律組織二於テモ、E似uityヲ以テ補足セ
ラレザル法律ハナイノデアル（There　is　no　Iaw　under　heaven
whichisnotsupPlied篤vi七hEqui七ylfor‘Su・nlnumjussumma
injUria’1・r＆SSO・nehaVei七，‘SUm・n温exSu・nmaCr眠’Anα
もheref・re＆ll蝋i・nshaveequity・”4Bac．、V・rks，P・274）σ
IV．衡季法ノ裁判上立法
吾々～・、最後二IEaglish　Equityノ現代的意義ノ第三トシテ．
英國法制史上衡季法裁判所（Courむof　Clm“ery〉ノ與ヘタ救濟
ガ、屡々法規制定二翼シテ、豫カジメ其ノ法規ノ擦ルベ：キ道ヲ
準備シタ黙（thew・rldn9・ut・£e吼ui七ableremediesprep＆red
thewayfordefinitelegislation）　ヲ墨ゲノレコトガ出來ノレ。　男唾言
メレバ、此ノ揚合二於ケル：Equityハ、現存ノ悪法二i封シテ、
改正ノ動因トシテ（鶴＆f乱ctor　of　COrreotion）働ク揚合デアノ％
「ローマ」法史上「プレー1・ル」（Pr乱etor）ガ、既存ノjuscivile
ヲ補正シテ、後代ノr・一マ」法制定二饗シテ、極メテ重要ナ
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役目ヲ勤メタ歴史ハ、同様晶英國二於テモ繰り返サレタノデア
ツタ。英國法制史上Challcellorガ、從來ノCommoll　hwノ
原則ヲ補正シテ、後代幾多ノ制定法（S繍ute）ヲ生ムニ至ツタ
事例ハ、之ヲ枚墨スルニ暇ガナイ。
例ヲ妻ノ財産的地位ノ向上二鋤スル経路（process）二付イテ
探ルナラノ“、吾々ハ先ヅ第一・二Common　hw／cove「tu「e
doctrineヲ見ル。其庭二～・Husband　and　wife＆re　one　person・
＆nd　thε誌one　is七11e　husb勘nd　ノ原貝班ガ嚴格二・　テノ、レテ居ツタト。
從ツテ、法律上妻ノ人格ノ・婚姻ト同時二夫ノ人格二吸牧セラノレ
ノンガ（the　personality　of　the、vife　w漏m6rged　in　that　of七hG
husb肌d）故二、殆ンド、妻ノ財産ナルモノハ法律上存在スル
蝕地ガ無カツタ。或ル特定財産ヲ妻ノ所有昌蹄セシムル爲メ昌
妻二譲渡スルコトハ、法律上二於テハ、結局、夫自身二譲渡シ
タノト同一ノ結果ヲ招致シタノデアツタ（she　is　no七，in　legal
contemplaもion，勘person）。從ヅテ叉、夫カラ妻二勤シテ爲ス財
産譲渡行爲ハ、夫ガ自ラ自己二財産ヲ譲渡．スルモノト考ヘラル
ルガ故㍉法律上何等ノ意義ヲモ有シ得ナカツタ。
此ノCo皿monLawノ原則～・、固ヨリCourtofChanceryノ
認ムル所デハナヵツタ．蓋シ第十八世紀二入ツタ當時ノ肚會的
正義ノ観念ハ、既晶、妻ヲシテ斯クノ如キ苛酷ナ且ツ不公亭ナ
法律組織ノ中昌（the　h翫rsh　and　unjus七dogm薦of　the　law）置
クコトヲ許サナヵツタヵラデアル。帥チCourtofCl1蹴ceryハ
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信託ノ法理畠依リ、thosoP＆mteuseohm島rriedwom島11ヲ工
夫シテ、以テCommollhw／coverture　doctriueノ適用ヲ冤
ヌカレ得・ル機會ヲ作ツタノデアッタ。即チ妻ハequi楓ble　se－
par挑te　prOperty晶關シテハ、衝準法上夫カラ狸立シテ之ヲ所有
シ、夫ノ同意ナクシテ之ヲ随意二塵分スルコトヲ得ルニ至ツ
タ。斯クシテ、夫ハ自己ノ妻晶財産ヲ與ヘント欲セ・へ“to　A
＆ndhiSheirStOthOIlseOfmywifO＆ndl】erlleir8’，ノ形式ヲ
採ルコトニ依ツテ、其ノ目的ヲ達スルコトヲ得タ。同様二、第
三者ガ夫及ゼ夫ノ債権者カラ狸立シテ、妻二財産ヲ與フルコト
モ可能トナツタ。而カモ、妻（feme　covert）ガequit乱ble　se－
par＆teproperty二關シテノ・、宛カモ、夫ナキ女（femesole）ト
同様ノ財産庭分能力ヲ有スル昌至ツタコトハ、ヤガテ、夫ガ自
己自身ノ利盆ノ爲メニ、妻ヲ張制シテ其ノ財産ヲ庭分セシメノレ
機會ヲ與フノレニ至ツタ。妓二於テカ、第十九世紀ノ初頭Court
ofChanceryハLoydT五urlowヲシテ、i妻ノequitablesepam樋
ProPerty保護ノ爲メニ、再ビ：Res七r我in七uponAn七icipationヲ
考案セシムルニ至ツタ。更二吾々ハ、妻ノ財産的地位ノ保護二
勤スノレ著名ナequi協ble　remedyトシテ2・、Court　of　Ch＆n（うery
ガ後述スル“He　who　seeks　equity　mus七do　equity。”（原告デ
アレ、被告デアレ、筍クモ衡李法裁判所ノ救濟ヲ求ムル者ハ良
心ノ命ズル所ノモノヲ爲サザル可カラズ）ノ原則二從ツテ、
Common，肱w從來ノcoverture　doctrine二反シテ、妻ノ爲メ
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二doctrhle　of　the　wifo’s“equi七y　to乱settlelnen七”ヲ確立シ
タ鮎ヲ墨ゲルコトガ出來ヨウ。
　斯クシテ、Collrt　of　Ch乱11ceryガ從來ノCommoll　Law昌於
ケノレcovert皿e　doctrine昌抗雫シテ、妻ノ財産的地位ヲ保護セ
ンガ爲メニ妻二與ヘタ歎々ノ閃uitable　romedyノ・、妻ノ法律
上並ビニ肚會上ノ地位ヲ向上セシメ、進ンデノ・之ヲ　st島tutory
legis撤ionヲ以テ搬保スベキ機運ヲ促進セシメタ。共ノstatute
ヲ以ヲ之ヲ規定シタル先騙ヲ、吾々ハ1857年ノThe　Divorce
乱nd　M乱厩monial　Causes　Act（20＆21Vict　o．85♪昌見出ス
ゴトガ出來ル。帥チ夫ヨリ遺棄サレタ妻（乱wife　deserted　by
：her：husband）若クハ別居・訴訟　（A　Suit　for　Judic蛾1Sep＆ration）
ノ判決二依リ法定別居（Judicia1Sep＆ration）ヲ爲シタル妻ガ、
遺棄後若クハ別居中取得シタル財産ハ、之ヲ妻ノ軍濁所有二蹄
セシメテ居ノレ（ss・2L25・26・）。其後、妻…ノ輩濁所有晶厨スル
財産ハ、1858年ノThe　Divorce＆nd　L鋤rimonia1砺uses
Amendme蜻Act（21＆2≧ViGt．c・108・）二依り、妻ガ受託者、
遺言執行人叉～・遺：産管財人（七rUStee，eXeCU七riX，Or　adminiStra・
trix）トシテ有スル財産ヲ包含シ（ss・7，8・）、更ラニ1870年
ノ丁五e　M勘rried　Womeガs　Property　Ac七（33＆34Vict。c、93。）
ハ、妻ノ勤勢所得、貯蓄銀行二於ケノレ預金、妻ガ無逡言相績二
因り相績シタル土地ヨリ生ズル牧盆・妻ガ無遺言相績昌因リ取
得シタル動産、妻ガ贈與叉ハ遺贈昌因り取得シタルニ百膀ヲ超
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過セザノレ金員等ヲ妻ノ特：有財産ヲナスモノ1・ナシ（ss．1－5，7，
8・）、漸次共ノ特有財産ノ範園ハ憤大セラレテ來タ。然シ妻ノ
財産能力ヲ完全二濁立セシメ、以テ妻ノ財産的地位二劃時期的
ナ改革ヲ見タノノ・、1882年ノThe　M＆rriedWomen，s　Proper七y
Ac七（45＆46Vict．c・75．）及ビ1893年ノTheMarried
Wolnen’s　Proper七y　Act（56＆57Vict。c・63・）ノ制定デアツ
1タ。
　斯クシテ、妻ノ・equi励lesepar我tepr・pertyタ軍濁昌所有シ
得ルガ如クニ、1eg就sep島r乱tepropertyヲモ濁立シテ完全二一
敢テ信託ノ理論二依ラズトモー所有シ得ルモノナリト云7一
大原則ガ、成文法上二於テ、確立スルニ至ツタノデアノレ。此ノ
場合二於テ、Chaneellorノ與ヘタ藪々ノequit＆ble　Iemedyガ、
Tlle皿arried　Women’s　Property　Actノ制定二封シ、重要ナル
前騙ヲ爲シタモノデアルコトヲ、何入ガ否定シ得ヨウゾ。勿論、
今日カラ此等ノequita・bleremedyヲ観レノ“、ソレノ、軍．二・equi七y
Jurisprudence　二封スノレ　historic乱1　interes七　ヲ與フ』ノレニ過ギナイ
モノデハアルガ。而シテ吾々ハ、法典國ナル我國二於テモ、此
ノ種ノ實例ヲ見出スコトガ叉決シテ稀デハナイ。昭和二年五月
十七日大審院ノ爲シタ男子貞操義務二關スル判決（秦ii注垂箋鴇
モ箋醗塗難墜釜蓼姦）ガ、ヤガテ、姦通ヲ離婚原囚トシテ乃至刑
事問題トシテ、男女問二李等二取扱ハントスル趣旨ノ法律改正
（民八一三條二號三號、刑一八三條参照）ヲ促ガサナイトハ、何
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人ガ將來二向ツテ保謹シ得ヨウゾ〔註閥〕。
斯クシテ、私ハ三度ビ：EIlglish：恥uityノ現代的意義ヲ見出
スノデアル。ソレハi裁判ガ、法典ヲ超ヘテ、法律ノ改磯二封シ
テ興フノレ、重要ナル貢献デナケレバナラヌ。或ヒハ、之ヲ以テ
立法機關二依ル立法（1egis励ive1乱wlmking）二勤シテ、裁判上
立法（judicial1乱wmaking）ト云ヒ得ルカモ知レナイ。然シ
judici撮1乱wm島king2・、1egisl∫Ltive1＆wm乱kingト異ナリ、何庭
マデモ、judicialノモノデアツテ、legislativeノモノデハナイ。
將來ノ爲メニ、一般的二抽象的二、法律ヲ制定スノレノデハナク
シテ、過去二於テ持チ上ツタ當面ノ具膿的紛孚事件二封スル解
決ノ基準ヲ蛮見スルニ過ギナイ。ソレ2・當面二於ケル具膿的正
義ノ捲保實現ヲ期スル鮎晶於テ、結局、Judici誠タル本質ヲ有
スノレカラデアル。從ツテ叉、過去ガ判断セラルベキ法規ヲ登見
セントスルJudic観1awm歌er♪・、將來ガ判断セラルーミキ法規
ヲ制定セントスノdegisla七iveぬwmakerノ如クニ、自己ノ欲ス
ル若クハ自己ガ便宜ナリト考フル所二從ツテ、自由二法規ヲ螢
見スルコトハ、到底許サルベキ限リデハナイ。蓋シ取引ノ安全、
保障ト云フ杜會上ノ利盆～・、」ロdic域ぬwm＆ker二、自己ガ最善
ナリト思フ所二從ツテ法規ヲ登見セントスル代リニ、法律禮系
ガ命ジ、i若クハ少．クトモ、是認スル所昌從ツテ、法規ヲ登見ス
ベキコトヲ要求スルデァラゥヵラ　（Eence　t：he　soci飢in七eres七
in伽e　general　sec皿ity　requires　th勘t：he（judici飢1awm21ker）
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shouldnoth島vethes乱mofreedom＆sthelegis1我tivelawn1乱keL
It　requires　thεむt　illsto島d　of　findihg　his　prelnises　or　llis　lnε』teri我ls
of　decision　where　he　will　or　where　exl）ediellcy　a’PPea・rs　to　him
to　dictate，he　filld　them　ill　the　leg＆l　system　　or　by　島　process
recognized　by　the　leg飢　system。　1もrequires　that　inste島d　of
proceeding勘long　the　lilles廿1at　see】範　best七〇him，he　proceed
along　lines　w：hic11七11e　lega，1slystem　prescribes　or　a，七1ea，st　reco。
gnize鼠一Pound，Law紐d皿or勘1s，PP・51，52．）。之ヲ逆二云ヘ
バ、1egis1我tive　l凸wm甑erガ自己自身ノ理想二從ツテ制定シタ
法規ハ、之二依ツテ、過去ノ紛雫事件ヲ判断スベキデナイト云
フ法律不遡及ノ原則トナラウ。蓋シB闘伽アーLacan七il！erieノ読
明ヲ以テスレノヘr各人ノ地位及ピ財産ハ、法律ノ改磨二依ツ
テ、危瞼二曝サレテハナラナイ。………若シ、法律ガ遡及敷ヲ
有スルトシタナラバ、取引二於ケル保障ハ全ク存シナイコトニ
ナラウ。何トナレバ、吾々ガ今日現行法規二從ツテ取得シタル
権利ハ、吾々ガ豫期シ得ナカツタ所ノ法律二依ツテ、明日ハ吾
々カラ其ノ機利ヲ奪ハレルカモ知レナイカラ。」（cited　Pound，
OP．Git　p．51，no七e14り。斯クシテ、取引ノ安全、保障ト云フ
肚會上ノ利盆ハ、個々ノ裁判官ノ威情二依ツテ裁判ノ標準ガ左
右セラノレルコトヲ極力排斥スルガ故二、judiciaUawm泓ldngト
legislaもive　lawmakingトノ問二嚴格ナル限界ヲ設クルニ至ルデ
～・アラウガ、ソレハ決シテ、裁判官カラjudici＆Uawmak1rgヲ
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剥奪セントスノレ主張デハナイ。此ノ意昧二於テ、「裁判官ハ常
昌法ヲ登見スルモノデアツテ、法ヲ制定スルモノデハナイ」
（judges乱lw町s伽d　tlle　law　alld　never　lml｛e　iむ・）ト云フ見解
ハ充分理解スノレコトガ出來ヨウ（此ノ瓢二關シテハW・M・Ge1－
dart，：Elements・f：Englis1・：Law，PP．19－27）。
之ヲ要スルニ、裁判官自身ノ正義公季ノ観念二基ク裁判トシ
テノ衡李法（Equity蘭乱methodofludicialdiscretion）ハ、法
典國ナルト否トニ依ツテ、其ノ債値二差異アルモノデハナイ。
叉同様二、米國二於テハ、衡李法裁判所ト普通法裁判所トノ’匠
別ヲ塵止セズシテ、依然別個ノ裁判所（di任eren七triblm乱1s）二
於テ衡準法ト普通法トヲ各別二適用シテ居ルAlab勘m我，：Del釦
w乱re，五lississipPi，New　Jersey，Tennessee，Uermon七ノ諸州1・、
1848年ノ：New　yorkノ立法例二倣フテ、雨者ノ匠別ヲ磨止シ
タOhio，Kentucky，Indi乱n乱，Wisconsin，Iowa，皿il皿esota，Mis．
souri，　Kansas，　Nebr乱ska，　Nev乱d我，　Cε証iforni罰2　0regon，　Nor七h
C乱roli11技，South　Carolin泓，Connec七icut，Colorado，　等ノ諸少ト11・二・
依ツテ（搬9券。融躍囎審蹴，雛轟，轡〉、Eq⑩ノ債
値二差異ヲ來ス限リデモナイ。叉英國二於テハ、1873年ノ高
等裁判所構成法（The　Supreme　Courもof　Judic就ure　Ac七）二依
ツテ、從來存在シテ居ツタ衡李法ノ特別裁判所タルThe　Hig1・
Court　of　Chancery（衡李法第一審裁判所）、The　Cour七〇f　Appe我1
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iRCh島nce17（衝年法控訴裁判所）等ガ、同法二依ツテ新設サレ
タ高等裁剃駈The　Sl11）「elne（lour七〇f　Judic抽ureノ中二統一セ
ラレ　（36，37Vict・ch・66，ss．3，18）、Commoll　L2iwモEqllity
モ共ユ此ノ裁判所二於テ均シク適用セラルノレコトニナツタ結果
一（36，37Vic七．ch。66，ss．24，25）、衝卒法ノ特別裁判所（special
tribumls　of　equ三ty）ノ・途ヒニ英法制上共ノ姿ヲ没シ去ルニ至
ツタト2・錐モ、之ガ爲メニ、：EquityソノモノマデガAdmillis－
tra，tiOII　of　Justiceカラ浩減シ去ツタトノ・謂ヒ得ナイノデアノレ。
ソレハ輩二Equiサノミヲ適用シタ特別裁判所ノ溝滅デァッテ、
lEquityソノモノノ滑滅デハナイ。寧・、司法組織ガ複雑ニナル
ニ從ヒ、之ヲ有敷ナラシメントスレバ、IEqui七y　ノ活躍スル範
園ハ獲大セザルヲ得ナイノデアノレ。斯クシテ、：Equityハ其ノ名
稗ハ、或ヒハr條理」ト云ヒ（號難窮輩霧馨簿齋堂藻募露三）、或ヒハ
r自然的正義ノ法則」ト云ヒ、或ヒハ「自然法ノ原理」ト云ヒ、
或ヒハ「法ノ精神」ト云ヒ、或ヒハ「裁判官ガ立法者タリシナ
ラ・磁規械テ制定シタノーキ規別」ト呼・“レテ（鐘灘叢第）、
其ノ名構ヲ異ニシテハ居ノレガ、其ノ實質ハ、既ニスベテノ文明
諸國ノ司法組織二、均シク織り込マルル晶至ツタ（：Equitymust
五我ve哉P1＆ceineveryr＆ti・n＆1systemofjurisprude豆ce，ifn・七in
name，帥le乱stinsubst鋤ce。》〔註二〕。斯クテ、Vinogradoffノ言
葉ヲ籍リテ云ヘバ、實二Equiもyハ、法律學上最壬古イ問題デ
アツテ、叉最モ新シイ問題デナヶレノ“ナラナイ（Thus　eguity
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我ppe8rs：no七〇nly　a，s　tlle　most鋤cien七but乱lso　as　tlle　mos七
modern　form　　of　leg＆1　乱ction．　　Colnmon　Senso　in　Law，　P．
221．）。
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　V．衡季法卜自然的正義
　元來、C血ancellor一少クトモ　：English：Equi七yガover－cry－
s観liz磁onノ過程ヲ辿ラナヵツタ時代ノ　Ch舩cellor一～’、
Commonl胎wノ峻嚴ヲ緩和シ、其ノ敏隔ヲ補充スル轟當ッテ
ノ＼別二揚…ノレベキ法貝吐ガアツテ、之二基イテ裁判ヲ爲シタモノ
デハナイ。全ク自由ナ立場二在ツテ、Cぬancellorノ　裏二存ス
ル正義、條理、信義、良心ノ法則ヲ適用シテ、個々ノ事件二付
キ、夫々適慮シタ裁判ヲ爲シタノニ在ル。詳言スレバ、Common
L＆w　Judgeガ先例ヤ法規二拘束サレタガ爲メ昌、其ノ法律的
解決ヲシテ、其ノ當時ノ道徳的解決ト不當二離隔スル結果二立
チ至ラシメタガ故二、之ガ救濟トシテ起ツタCourtofChancery
ノ裁判ガ、道徳的要素（七he　ethical　elemen七）ヲ以テ常二其ノ
論雫解決ノ基準トナスニ至ツタノハ、誠二自然ノ現象デアツタ
ラウ。宛モ、Common：Law　Co皿七ノ裁判ガ先例ヲ以テ其ノ解決
ノ基準トナシタノト同様二。
而シテ、此ノ事ハ衡李法裁判所二於ケル判決（decreein
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e破ui七y）ヲシテ、普通法裁判所昌於ケノレ判決（judgemen七＆t1乱w）
二比シテ、著シク道徳的色彩（eth1c島1ch乱racter）ヲ濃厚ナラ
シムルニ至ツタ。從ツテ、Co皿七〇f　Ch鳥110e17ノ登生及ピ：Equity
ノ螢達ハ、法律進化ノ過程晶於テ、之ヲ法律ノ道徳化時代乃至
道徳注入時代（The　St璽e　of　Infusion　of　Morals）ト観ルコト
ガ出來ヨウ。然シ・之ヲ以テ、直チニClmcellorガ純然タル
道徳的論雫二法律的解決ヲ典へ、若クハ與ヘントシタモノデア
ノレト解シテハナラナイ。蓋シソレ2・、輩二Courもof（）hancery
ガ（yommon：L＆wノ敏隔ヲ矯正センガ爲メニ、當時ノ杜會状態
二適合スル正義観、公季槻乃至道徳的標準二基イテ、被告二行
爲叉ハ不行爲ヲ命ジ、以テ原告ノ救濟ヲ被告ノ良心二訴ヘテ、
被告自身ヲシテ判決ノ内容ヲ實現セシムルニ依リテ、之ヲ爲シ
タノレコトヲ意！朱スノレニ過ギナイカラデアノレ（：Equity　is＆Cou抽
ofConsciencea，cting　in．：perso：n勘m）〔註三〕。斯クノ如ク昌シテ、
吾々♪・始メテ1615年ノ：臨rlofOxford’s　C乱se晶於テ、Com。
mon　L乱w　Cou抽s　ノ判決（Judgment）二i基ク執行ヲ禁止スノレ
Court・fChanceryノ判決（lnJuncti・n）二關シテ（Jurisdicti・n
of：Equiむ”stoProoeedingsaゼLaw）、C五iefJus七iceC・keノ
抗議一lmprisonmen七for　disobedience　to　injunctions　issued
by　Chancery　w薦unlawfu1．一・…“If　t五e　pa酌y　against　wllom
Judgment　was　given，mig五七after　ludgment　given　ag樋ns七：him
帥thecommon1泓w，伽wthematter量ntotheCh舩cery，it
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would　tend　to　tlle　subversion　of　the　commoln1我w，for　th乱七110
man　would　sue8t　the　common1我w，but　originally　begill　in，
Chancery，　seeing　＆七　the　hst　ho　might　be　broughむthitlleL”
（翻無鵬、整、識躍1叢驕慨訟鐙無d）糊シテ
爲シタル：L・rdChancel1・r：Ellesmereノ詮明　Whenajudg－
ment　is　ob七ained　by　oppression，wrong，乱nd勘hard　consci・nce，
theα・ancellorwillfrustr蜘餓d，seti七乱side，no七for＆ny
e∬・r・rdefectintheludgmen七，bu七f・rthehardc・nscien・e
of　t：he　p翫rty3……モ理解スルコトガ出來ヨウ　（賄‘薄叢萌嬰く憲蕪
離聯観蹴響qu’t箔）．
　サレバ、從來、普通法裁判所ノ敏隔ハ、其ノ特別救濟m肌一
damusノ揚合ヲ除イテハ、被告二勤シテ命令ヲ爲シ得ナカツタ
黒占　（t五e　ina，bility　of　commo且la・w　courts　to　issue　comm．a・nds　to・
t加defend鋤t）ニアツタト云2・レテ居ノレノ昌封シテ、衡季法裁
判所ノ敏隔ハ、特別ノ法規ナキ限リハ、常昌被告昌勤スル作爲
叉ハ不作爲ノ命令晶依ツテノミ判決ノ執行ヲ期セネバナラナカ
ッタ織（the　decree　merely　orders　t：he　defendant　to　do　or　to
refrai1l　from　doing　some　act3if　he　refuses　in　spiもe　of　being・
i】mprisonedεらnd　having　his　proper七y　se（lues七ered，　the　cour乞　is
unable　to　bring　about　a　perform乱nce　of　the　decTee，勘part　from
s協u七e）デアツタトサヘ云ノ・レテ居ル（：Equityactsinpers・na恥
n・tinrem．αark，：Equity，§§9。10・12・274・）。
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　從來、我國二於テハIEquityガ「衡李法」ト繹サレテ居リ、
叉C・urも・fCh翫neeryヲ以テr良心裁判所」（C・ur七・fC・ns－
cieuce）　トナス關係上、スベ：テノ自然的正義（n几七ur飢lustice）
ハ、：E窺uity二依ツテノミ實現サレ、叉ハ實現サレ得ベキモノデ
アノレト考7ノレガ如キ、若クハ、IEqui七y　ヲ以テ「良心」二基ク
法ノ唯一ノ、叉ハ主要ナルモノデアルト考フルガ如キハ、軌レ
モ重大ナ誤リデアル。斯クノ如キ♪・、：Equi七y萬能ノ思想トシ
テ、吾人ノ探ラザル所デアノレ。サレノ“Snell篭其ノThe　Princi－
Ples　ofEαuityノ最初ノー頁二於テ“The七Grm閃uiもyisused
in　v泓rious　senses．　In　its　popu1乱r　sense　it　is　pr島cもic我11y　e（1ui－
valent　to皿a七ur＆1Jus七ice。　But　i七　would　be乱9reat　mistake　もo
supPose　th乱t　equity，as　adminis七ered　in　tlle（）ourts，embr乱ces
翁1皿isdiction　as　wide　a，nd　ex七ensive　a、s比aもwlhic五would　result
fromc蹴yingintoope臓tionallt五eprinciplesof謝ur乱1
justice．・・一Alargepτ・P・rti・n，theref・re，・fna七uraljustice，in
its　wjdesもsense，　cannot　be　judici＆11y　enforGe（1，　but　mus七　be
lef七totheconscienceofeachindividuaL”ト謂フテ、吾々昌注
意ヲ奥ヘテ居ノレ。
　吾々ハ事實上Common　Law晶於テモ、叉幾多ノ　St蘭ute
Law二於テモ、重要ナル肚會生活ノ規範ガ現二搬保サレテ居ル
コトヲ看過スルコトヲ得ナイ。殊二、Common　Lawニセヨ、
S七島tu七e：Lawニセヨ、其ノ肚會二於ケル正義ノ基準（soc鳳
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st＆11dardofjustice）ヲ豫ジメ表示シテ居ルガ故二、人々ハ之二
因リテ豫ジメ日常生活二於ケル法的判断ノ基準ヲ典ヘラルルデ
アラウシ、叉裁判官ハ之二因リテ豫ジメ裁断ノ慕準ヲ與ヘラル
ルト云フ便宜ガアノレ。從ツテ、裁判二際シテ裁判官自身ノ個人
的判断ノ誤謬ヲ防ギ、裁判ノ結果ヲシテ能ク先例ト調和セシ
メ、以テ杜會生活ノ法的安定ヲ期シ得ル瓢二於テハ、到底
：Equityノ追從シ得（ミカラザル所デアル（Salmolld，Jurispuldence，
§9・）。
元來、Equi七y2・裁判官自身ノ良心二基クdiscretion町アlust董ce
デアル。Seldenノ言葉ヲ籍リテ云ヘバ、良心1・云ンテモ、結局
ハ裁判官各人ノ主観的ノモノデアノレヵラシテ、Ch＆ncellorノ顔
貌ノ異ルガ如ク晶、其ノ内容モ異ラザルヲ得ナイノデア／レ
（Rquity　is　a　roguish　thing。：Fo欺1aw　we：h翫ve　a，measure，a，nd
kn・ww五乱七wetrus七to，：Equityis乱ceordingtothec・nscience
ofHimt五ahsChancellorla・｝d＆sthatis1簾gerorm皿ower，
so　is　Equityふ　，Tis＆U　one　as　if　they’sわould　make　his　foo七七11e
s幅nd＆rdfortllemeas皿ewecall＆Ch鍛cellor’sfoot．W五＆t
an　uncertain　measure　tllis　would　be．　One　Chaneellor　has　乱
10ngfoot，anot五era曲or七f・ot，a七hird舩indi郡erentfoot．
，Tis　t：ho　same　thing　in　the（〉1】apcellor，s　conscience－Selden，s
％ble　Talk，Title，Equiもy．）。吾々ノ・、Ch鋤cellor二其ノ人ヲ得
レバ、或ル特定ノ事件二關シテハ、固定的ナ規則二依ツテ行ハ
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ノシル裁判昌比シテ、ヨリヨク肚禽ノ正義観念二適慮スル裁判ヲ
期待シ得ルノデハアノレガ、豫ジメ、一定ノ依ルベ：キ法則ヲ持タ
ナイAdmi且istr醐onofJustice晶封シテ♪・、吾々ハ法律生活ノ
安定ヲ期待シ得ベキ限リデハナイ。サモアレ、十九世紀二於ケ
ル商工業ノ登達ハ、途ヒニ：Equityヲシテ、Common　L＆w昌
於ケルH司一ノ判例法主義（System　of　C＆se－1」aw）ヲ確立セシ
メタノデアツタ（RosooePound，“TheDee乱dellee　ofEqu誌y，”
in　Columb勉　：Law　Review，Vol・5，PP・20－35．）。斯クシテ、
livhlg　equityノ時代ハ去ツタノデアル（the　tende：ncy七〇8de－
cadence　of　e吼uity　into　a　system　of　mecha，nical　mles）◎
而モ、吾々ハ之ヲ以テ、直チニ：Equityノ時代ガ永久二没シ
去ツタモノト観念シテハナラナイ。Holdsworth～・其ノ著Hfs一
七〇ry　of：English　hw二於テ、英國ハ、十三世紀二於テ’・、法
律制度ノ確立シタルコトニ依リテ、利盆ヲ牧メルコトヲ得タ
ガ、績ク十四世紀及ピ十五世紀二於テハ、法律制度ノ確立昌依
リテ生ズル不利盆ヲ負搬セネノ“ナラナカツタ（The　thi杜eent五
century　h乱d　reaped　七he　benefi七s　of　a　f｝xed　and　orderly　systBm
of臨w．　The　fourteenもh泓n．d分fteen七h　cen加ries　p勘id　tlle　pena1七y．
Ibid．，vol．II．P．591）ト謂7テ居ル。吾々ハ此ノ読明ヲ以テ、
濁り英國法制史上ノ出來事下ノミ観察シテハナラナイ、蓋シ
Jusもice　according　to　L乱wノ完備スルコD・、必然的昌其ノ擦
ルベキ法則ノ凝結ヲ來シ、斯クシテ凝結シタル法則ハ、實生活
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ノ要求二適慮シ得ザルニ至ノレカラデアル。弦二於テカ、必ズヤ・
此ノ凝結シタル法則ヲ壮會ノ欺況、實生活ノ要求二適慮スル様
二展開若クハ憂改セシメントスル反動運動ガ起ラザノレヲ得ナ
イ。サレ・“、裁判上極端ナノレ成法主義ノ後昌ハ、必ズヤ極端ナ
ノレ自由主義ノ時代ガ出ヅル。現二、近時二於ケル概念法學二封
スル反動トシテ、勃興シタノレ自由法論ハ、此ノ問ノ漕息ヲ読明
シテ居ノレ。娃二於テカ、吾々ハ、法律進化ノ過程二於テ、面s・
tiCeWi七hOUtIハWガJUStiCe乱CCOrdi・」9tOL秘Wノ弊害ヲ矯メノレ
爲メニ現2・レ、Justice島ccordingt・：L歪しwガJus七ice　wi七hou七
■⑳wノ弊害ヲ防グ爲メニ現ハルル1・云フ、此ノ爾者ノ問二於
ケル絶ヘザノレ交互的作用ヲ、如實二見出スコトガ出來ヨウ。ソ
レ～・Amosノ言葉ヲ籍リテ云ヘノ“、「the　a1もerna七ive　aPPea「葡
島nces・£1aw乱nd・fequity舗tぬemu七u＆1Ghecksandco皿ec－
ti・ns・f・ne＆no七her＆re1乱s七ingandn・ttransitorypheno・nen翫」
（TheScienceof工喝w，PP．57，58．）トナラウ。
之ヲ要スルニ、法律二依ル裁制ト、裁判官ノ自由裁量二依ル裁
判トハ、各々其ノ長所アルト共昌、各々其ノ短所ガアノレ。前者
二於テ～・、成文法規（forlηulated　rule〉二拘泥スル結果、法的
安定ノ爲メニ、具鰹的正義ヲ犠牲昌供スルノ傾向ヲ件7ノニ反
シ、後者昌於テハ、各個ノ特定事件昌勤スノレ法的保護ノ妥當ヲ
獲ンガ爲メニ、一般ノ法的安全ヲ矢フノ恐レガアル（Salmond・
総9，10・）。吾々ハ個々ノ事件二i封スル衡準、愛當ノ結果ヲ獲
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ルコトノミニ着目シテ、一般的ノ法律安定乃至確實ト云7方面
ヲ忘却スル議論二輿シ得ザルト岡時二、又法ノ巌正適用（乱
rigid乳P1）1ic甜0110frules）ノ重ンズベ：キヲ知ツテ、法律本來ノ
融會的意義ノ更ラニ重要ナルヲ忘レタ議論モ吾々ノ採ラザル所
デアル。斯クシテ、Justice　without：L島wノ有。スノレ弾力性（nexi－
bility）ト、Justic餓cc・rdingt・ILawノ有スル確實性（cer頴nty）
トヲ巧ミニ組ミ合セ、以テ、一國ノ法律細織二於テ、此ノニツ
ノ異ツタ傾向二鋼シ、適當ナル均衡（due　proportion）ヲ保タ
セル斯二、法律學二從事スル者ノ興味ト困難トガナケレ漣ナラ
ヌ。詳言スレノ“、」usticewith・u七LawモJusticeacc・rdingt・
：L昂wモ、共二正義ノ管理帥チ裁判制度（Adnlinistr乱tion　of　Jus－
tice）二必要ナル要素デアツテ、其ノーノミヲ採ツテ他ヲ全ク
排スノレコトノ・許サノレ〈ミキデナイ。寧・吾々二與ヘラレタル問題
2・、此ノ爾者二勤シテ、夫々其ノ適當トスル領域ヲ與7ルコト
ニ依ツテ、法律的機械1egal　m我Ghineryヲシテ、個々ノ揚合二
於ケノレ正義ノ要求二懸ジ得ル様二、極メテ恥xibly㍉装置シ
テ置クト同時二、而モ之ガ爲メ昌、一般的安全ト云7肚會利盆
（も五esocialinterestinthegeneralsecur此y）ガ害セラレザノレ
様二装置スルコトー固ヨソ斯ル1egal　m乱chine塚ヲ案出スル
コトハ容易ナ業デハナイガーデナケレバナラヌ（Bu七even
the　mos七　：且exible　o£　mec1】勘nism8　will　opera毒e　nlore　or　less
meeh乱niCally，乱ndi七iS玉・・teaSyt・makeleg抗1machinery
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Hexible　乱nd　ε』t　the　s＆1110　七ime　ade（lu乱to　to　tho　gGner＆1secu「ity。
一hw舩dMo翻s，PP．83，8勾。斯クノ如クニシテ、Equity
2・Administr就ion　of　Justice　昌i封シテ、　ソレ自身決シテ　self－
su伍ciont　systemデハナイ。M乱idalld～・此ノ瓢ヲ説明スノレニ
E吼uity　wi七hou七common1我w　would11乱ve　beell　a　c翫stle　in　tllo
乱irノ言葉ヲ以テシテ居ル（：Equity，P・19）。
然ラノ“次ギニ、Common　hw乃至St就ute：Law二於テ
瓠ministerシナイ、若ク2・鍼ministerスノレコトヲ得ナカツタ
mtur＆11ustice2・、一スペテIEquity二於テ之ヲadministerセザ
ルベカラザルカノ問題デアル。思7二、吾々ハ個人人格ノ完成
ノ爲メ昌、若クハ肚會生活ノ圓満ノ爲メ晶、必要敏クベヵラザ
ルスベテノ規範ガ、必ズヤ法津ノ形式ヲ以テ婚保セラルベキデ
アリ、若クハ法律ノカン借リテ實現セラレ得ルモノデアルト信
ジ、叉ハ實現セント欲シテハナラナイ。或ル種ノ規範ハ、ソレ
ガ假命個人人格完成ノ爲メニ、若クハ枇會生活圓満ノ爲メ㍉
極メテ望マシイ且ツ有盆ナ事柄デアツテモ、之二法律上ノ制裁
ヲ科シ、若クハ法律上ノ強制力ヲ與7ルコトガ、不適當ノ揚合
モアラクシ、叉不可能ノ場合モアラク。此ノ場合二於ケル此ノ
種ノ規範ノ實現ハ、一二各個人ノ徳義心ヤ信仰心二一任サルペ
キデアル。此ノ黙二關シテ、民法中修正案参考書ガ夫タリ妻タ
ル身分ヨリ生ズル権利義務ハ、多クハ、各個人ノ徳義心二一・任
サルベキ道徳上ノモノニ厨シ、其ノ槽利ノ行使、義務ノ履行昌
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付キ、國家機關ヲ通ジテ、救濟ヲ求メ得ル適格ヲ有セズト爲シ
〈夫婦問ノ契約取溝構（民七九二條）立法趣旨滲照）、以テ婚姻ノ
数力ト題シテ、僅ヵ二五ケ條ノ規定ヲ設クルニ止メタ説明
（隻今轡縫補概鑛こ6＆轟瀦誘勇父灘聡論姦菱謝臓
懸醒存識輩認謬弊騒翁些ゴ磁臨灘羅製喫流號騒藷）
?、 誠二参照スルニ足ルモノガアノレ。日ク「本節（第二節婚姻
ノ敷力〉二規定スルモノハ妻ノ夫家二入ルコト夫婦ノ擁義及ピ
夫婦間ノ契約二關スノレ原則等ノ籔項二過ギズ而シテ夫婦ノ槽義
晶至リテモ尤モ必要ニシテ且強行シ得ベキ性質ノモノノミヲ掲
グノレニ止メ彼ノ相互二敬愛．スル義務夫ノ妻ヲ保護スル義務妻ノ
夫二貞操ナル義務等ノ如ク道徳ノ範園二渉ルモノハ全然之ヲ掲
ゲザルコトトシタリ」ト（前掲昭和二年五月十七日夫ノ貞操義
務二關スル大審院判決滲照）。斯クシテ、mo副claim必ズシモ
1eg＆1righも晶轄換シ得ベキモノデモナク、叉moral　tie必ズシ
モlegal　duty二轄換スノレヲ要シナイ。
　元來：Equityト云フテモ、ソレ自艦決シテ、法律以上ノ何物
デモナイ筈デアル。：耽uityガ公李ト良心トヲ基礎トシテ楼生
シ、登達シタ法デアノレカラト云フテ、徳義ノ法廷（the面bunal
of　conscience）晶專属スベキ道徳上ノ問題昌マデ立チ入ツテ、
之ガ解決二當ノレコトハ許サルベキデナイ。蓋シ裁判官ガ、三eg滋
rule二依ツテ支配サルベキ事項二、如何ナル程度マデ、mora1
』principleガ關係ス（ミキ』カヲ考慮シ、叉ハ、既存法規ノ下二於ケ
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ノレ槽利及ビ…義務（1eg乱lm乱ehinery・fruleandremedy）ガ、道
徳ノ承認シ且ツ確保セントスル主張二、如何ナル程度マデ、適
合シテ居ノレカヲ究メ、叉’・、如何ナル程度二於テ、mor飢｝）rin－
ciple二法律上ノ承認（leg批l　recognitio11〉及ビ法律上ノ敷力
（1eg乱I　e缶c＆cy）ヲ附與スベキヵヲ討究シ、以テ停滞シテ居ノレ既
存法規（形式）ト、憂化シテ行ク肚會ノ：實状（實質）トヲ調和セシ
メントスル企テハ、ソレ自身決シテ道徳ノ全領域ヲ法律ノ規定
ヲ以テ蔽包シ（bycoveringthe　wholefieLdofmor＆lswit五leg滋
preceptsノ、以テ法律ト道徳トノ領域ヲ同一一ナラシメントスル主
張デハナカツタカラデアル。從ツテ法律ノ名二於テ道徳ノ敏ヘ
ヲ張要シタリ、若クハ道徳ノ致ヘヲ其儘移シテ以テ法條ト爲ス
ガ如キコトハ、Equityノ敢ヘテ關スル所デハナカツタ。之ヲ
先例二求ムノレナラノ“、吾々ハ1873年ノReesv．CityofWater－
town事件二於ケル判決一Acour七〇f　equity“canno協ssume
control　over　t五at　large　class　of　obligations　c乱11ed　imperfect
oblig翫七ions，resting　upon　conscience　and　moral　duty　only，　un－
eonnected　with　leg＆l　obligation・”一二見出．スコトガ出來ヤク
（撃翻濯鵬皆瓢謙多うu鶴、置麟、謎、櫨穐賠醜
蚤畜忌蟹灘劣事尾裟㌔翌ncレ）。荷ホ之ト同檬ノ先例ハ更二：Finne。
9鍛v．：Fem＆ndina，15：F1島．379及ピHeinev・：LeveeC・mm’rs，
191d．658二於テモ亦見出スコトガ出來ル。
斯クノ如ク昌シテ、吾々2・：Equityノ特質ハ、法律的搬保ヲ
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要スノレ肚會的規範　（the　Judicially　en∫orce翫ble　principles　of
mtur乱1justice）二封シテノ・、Common：Lawガ先例ヤ法規二拘
束サレテ之ヲ謡ministerセザノレ揚合二、公zトト正義トノ観念
二從ツテ之ヲ甜ministerシタ織ニアツタト云フ事ガ出來ル。
：Equity二於テ云ハズヤ、公ZFト正義トノ観念二從ツテ、法的
保護ヲ必要トスル所ニノ・盤四〕、必ズヤ、法的救濟存スル（Where
tllere　is　島right　there　is　乱　remedy）　ト。Court　of　Chancer』y　ガ、
他人ノ利盆ノ爲メニ土地ノ譲渡ヲ受ケタル者即チuse附ノ土地
譲受人（feo飾e　to　uses）ノ、信認犯濃（abuse　of　co面dence）
二封シテ、受盆者（cestui　que　use）ノ利盆…ヲ法律的二確保シ
．タルガ如キ、又ハ、費渡抵當mort幽geヲ其ノ實質二於テ、「條
・件附財産譲渡」（a　conveyance　subject　to＆condition）ナリト
1観ズニ、「債権ノ搬保」（a　security　fort飴P町ment　of　money）
ナリト解シテInortgagor二取戻櫨equityohedemptionヲ與
へ、以テ不履行債務者（乱Inortgagor　wllo五薦f窃iled　to　pay五is
debt　on　the　day）二封スルCommon　Law二於ケノレ苛酷ナノレ法
理ヲ緩和シタルガ如キ、叉ハ、強制履行二適スノレ費買契約ヲ爲
シタル土地ノ買主（a　vendee　of　land旦nder勘speci6cally　en－
foreible　contract　to　convey）昌封シテハ、費主ノ契約不履行二翼
スル救濟トシテ、契約ノ原状強制履行（Speci伽Performance　o｛
Contr＆cts）ノ制度ヲ新タニ工夫シ、以テ、費主昌翼シ土地ソノ
モノヲ買主二引渡スペキコトヲ命ジタルガ如キ、叉ハ、信託法
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理ノ＆D乱logy二依ル法定信託（constrUCもivo　trust）二依ツテ、
幾多ノ場合二於ケル不正利得行爲者ヲシテ、正當二之ガ利盆ヲ
取得・スペキ者二饗シテ、利得償還ノ義務ヲ負携セシメタノレガ如
キ（toimposoa，co：nstruc七ivetrus七upon七hewrongdoerforthe
bene砒of　such　intended　beneβci乱ries）、軌レモ、此ノ法則活躍
ノ著名ナル例示二外ナラナイ。
之ヲ要スルニ、法律ノ生命ハー昌之ガ適用解繹ノ當否二懸ツ
テ居ル。而シテ法律ヲ適用シ解繹スル昌當ツテハ、其ノ如何
ナル過程二於テモ（乱t　every　turn）、裁判官ノ公亭、正義ノ観念
篇依ツテ縫績的二補ハレネバナラナイ。云ハズヤ、法ノ解繹適
用ハ人昌任セテ法二任セズ、人二侍ミテ法二侍マズト。吾々ハ
法ノ解繹適用二際シテ、先例ヤ法規以外二考慮ヲ沸ハヌコトヲ
排斥スルモノデアルト同時二、道徳的問題二法律的解決ヲ與ヘ
ントスルコトモ、均シク排斥セントスルモノデアノレ。蓋シ法ノ
カヲ過信シ、法ノ領域ヲ不當二籏大スルコトハ、ヤガテ法ヲシ
テ無力タラシムルモノデアルカラデアル。斯クノ如クニシテ、
吾々～・法律ノミニ依ツテ、理想的杜會秩序（ideal　social　order）
ヲ維持スルコトハ出來ヌモノデアルト云フコトヲ知ルト同時
二、叉法律ヲシテ法律タルノ敷果ヲ遺憾ナク登揮セシムルガ爲
メニハ、先ヅ法律ヲシテ其ノ適當トスル自己固有ノ領域二在ラ
シメネバナラヌト云フコトヲ知ル。從ツテ、嘗テ分析法學者（the
釦alytical　J皿ists）ノ試ミタル法律道徳分離論モ、叉自然法學者
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（the　n乱tur乱1－1aw　jurisもs）ノ試ミタル法律道徳合一論モ、共二此
ノ鮎昌於テ、非難サルベキー面ヲ持ツテ居ルト云ハネバナラ
??
　以上論述シタルEquityノ限界ノ・、1ヨquity巨PチJustice　with－
ou七：Law　ヲ以テ、　Admhlist恥tion　of　Jllstiee　二当蚤スノレ　se1L
sufEcienもsysもemデアノレ、・思轟惟スノレコトニ・、若クノ、、Equityヲ
以テ純然タル道徳的規範ノ法律化ヲ主張セントスルコトニ反i封
シテ、由來シタ1imitatio1・デアツタ。鼓二、：Equityノ第三ノ
限界トシテ墨グル所ノモノハ、衡季法裁判所ガ、：Equi七yヲ求ム
ル人義勤シテ加ヘタ制限デアル。ソレハ、從來“He　wぬoseeks
equity　must　do　equity”ノ形式、叉2・更二進ンデ、“He　w：ho
come弓i批o　e儲uity　must　come　with　clean　llands”乃至ハ“HG
th帥hath　commi七ted　illiquity，sh＆11noHlave　equity”ノ形式
ヲ以テ読明サレテ居ル。
　固ヨリ、此ノ種ノ格言ハ衡季法裁判所ガ其ノ特殊ノ法理（鋤y
distinctive　d6ctri丑e　of　the　equi七y　lurisprudence）ヤ、衡年法上
ノ財産権（鋤y　equitable　es撤e　or　i且tere醐ヲ創造スルコトニ
關スルモノト云フヨリモ、寧・、衡李法裁判所ノ活動ヲ指揮
シ、調節スルコトニ關スルモノデハアツタガ、而シテ叉、此ノ
種ノ格言ハ、「・・一マ」法昌於テモ、CommonLaw晶於テモ、
“exturpic＆us翫n・n・riturac七iα”‘‘n・c乱use・f乱cti・nwiU
轟rise　out　of　an　illeg飢tr肌舳Gti（・n．”ノ形式ヲ以テ探用サレ、説
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明サレテ居ル法則デアツテ（日民九〇條七〇八條七二二條II）、
決シテEquity特殊ノ法則デハナカツタガ、吾々ハ衡準法裁判
所ガ、ヨリ高イ道徳的標準ヲ以テ、此ノ法則ヲ活用シ、以テ此
ノ法則二新シキ生命ヲ與ヘタ織ヲ看過シテハナラナイ。
　斯クシテ、吾々ハ近代二於ケル「行爲二因ル主張禁止叉ハ禁
反言themodemdoctrineofestoppelbyconduc七」ノ法理ノ確
立二封シテ、極メテ重大ナル影響ヲ及ボシタThe　Doctrine　of
：Equi塩ble　Estoppe1二於ケノレ根本、思想ヲ、此ノ法則二見出スコ
トガ出來ヨウ（艶學鴬謬土些孟．黙豊犠。躍蹴1，孟鷺蚤蕊怨売麓需畿譲i認
conduc竃of＆pa・rty　whereby　he　is乳bsolutely　pr㏄1uded，both　a㌻1呂w　and　in　equity，
凸℃m　assert加g　rights、｝hich　migLt　p3rha’ps　ha・▽e　o右herw18e　existed，either　of　pro－
perty．　of　col】t恥ct，or　of　remedy，as乳gainst　another　person　who　has　in　good　faith
relie（I　upon8uch　condユct，and　h乱s　been　led　thereby　to　changQ　his　posit五〇n
離多，灘妻器識1譜．蕃’黛，瓢，狸識’0猛蹄認臨触tp灘）
帥チ衡李法裁判所・・、1649年ノHunt　v．C乱rew事件二於テ
（薯盤論舘ヲ號yl聖撃艶鑑罫cited）。被告ノ父ガ借地権ヲ與フノレ権限
ナキニ拘ハラズ、之アルカノ如ク詐レノレ断言（fraudulent＆伍r。
mation）ヲ爲シ、之ガ周旋ヲ爲シタル被告ハ、被告ノ此ノ「詐
レル断言」ヲ信ジタル原告二勤シテ、後日、右断言ヲ爲シタル
當時、被告ノ父ハ借地権ヲ與フルガ如キ権限ヲ有スル者二非ザ
ノレ旨ヲ主張スルコトヲ禁止シタノデアッタQ固ヨリ、當時二於
ケルestoppelノ法理ハ、故意二因ル不實表示島fmudulent
乱farmation昌ノミ適用セラレ、善意ノ不實表示乱false　state－
men七asもo　title，m乱de　in　bona　f…do　igno曇εしnce　of　the七itle　二2、
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適用セラルル限リデ～・ナヵツタガ（1）yerv．Dyer（1682）2Ch，
C島s．10S，〉、Lord　Northハ1682年ノHobbs　v。Norton　l事・件
二於テ、過失二因リテ不實ノ表示（島11eglige舳mis－statement）
ヲ爲シタノレ者ヲ拘束スベ：シト爲シ（1Ver11．（〕11．：Re．136．）、爾
後、此ノ先例ハ1717年ノMoc我t旛v．逼urgatroyd・勾芋件二於
テモ認メラレタ（1R　Wm鼠P・394・）。斯クシテ、「営事者ノ
ー方ガ、自己ノ表示（明示的表示タルト黙示的表示タルト將タ
其ノ言動カラ生ズル正當ナル推測的表示タノレトヲ問ハズ）二依
り、當事者ノ他方ヨリ不當ノ利得ヲ得テ居ル揚合ニハ、利得當
事者2・訴訟上其ノ自己ノ表示二拘束セラノレペシーC1勘rk．P．
34．」トノ法則ガ確立セラレタノデアツタ。更二、1762年ノ
：MonteEori　v．Monte丘ori事件晶於テノ・、：Lord　M舩s臼eld二依ツ
テ、此ノequitable　estoppe1ノ、思想♪・途ヒニ普通法裁判所昌於
テモ採用セラノレノレコト晶ナリ（1W・B1我ck363。）、更二、此ノ
法理ハ、十八世紀後孚ヨリ十九世紀ニカケテ、他ノ重要ナノレ衡
李法上ノ法則ト岡ジク、幾多ノ輩行成文法規ノ中二織り込マル
ノレ晶至ツタ。
　之ヲ要スルニ、吾々ハ近代英法二於テ採用サレ、且ツ近代英
法ヲ支配シテ居ルestoppe1ノ法理二於ケル根本、思想～・、之ヲ
從來普通法昌存シタル、裁判所制度ノ確立ト共晶登達シタル
r記録昌依ル主張禁止estoPPel　by　matter　of　record」乃至ハ、
普通法二於ケル嚴正ナル形式主義ノ確立昌随ヒテ登達シタル
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「謎書二依ル主張i禁止estoppel　hy　m＆tteτof　wr蝦ng」叉’・、
「法廷外ノ行爲二依ル主張禁止es七〇ppel　by　lmtter　in拠is」ニ
ハ見出シ得ズシテ、寧・、衡準法裁判所ガ「衡年法裁判斯ノ救
濟ヲ求メントスル者ハ、先ヅ各場合場合二慮ジテ、自ラ良心ノ
命ズノ1！所ノモノヲ爲・サ・ザノレベノ7ラズ“Hewhoseekse（lui七ylnUs七
d・equity”“ノ思想二塞イテ、認メタノレEqui楓bleEst・ppel二
見出スコトガ出來ルノデアル。斯クノ如クニシテ、衡季法裁判
斯ハ、法律ノ概活的技術的ナ規則ヲ楯トシテ、其ノ権利ヲ主張
セントシ、又ハ其ノ義務ヲ免ヌカレントスル者ハ、先ヅ自ラ省
ミテ、自己ガ其ノ揚合二正義ノ命ズノレ斯二從ツテ、行爲シタル
者ナルカ否カヲ考ヘネバナラスコトヲ警シメテ居ル。此ノ意味
二於テ、親権ヲ主張セントスノレ者ノ・、先ヅ子二劃シテ親権者タ
ノレ義務ヲ完フシテ居ル者デナケレ・“ナラヌシ、叉戸主権ヲ主張
セントスル者ハ、先ヅ家族二甥シテ戸主タノレ義務ヲ完ウシテ居
ル者デナケレバナラヌ。或ヒハ、之ヲ以テ、親椹ハ、親権者ガ
其ノ子畠封シテ、親椹者タノレ義務ヲ完ウスル爲メニ法律上附與
サレタ斯ノ権利（即チ親ガ親タル義務ヲ鑑シ得ル権利）デアル
ト説明シ、叉ハ、戸主権ハ、戸主ガ家族昌封シテ、戸主タル義
務ヲ完クスノン爲メニ法律上附與サレタ所ノ椹利（帥チ戸主ガ戸
主タノレ義務ヲ鑑シ得ル椹利）デアノレト読明シテモヨイ。要ハ相
手方ノ　：Equity二依ラントスル者ハ、自ラモ相手方昌：E儀uity
ヲ典フルノ態度ガナケレバナラヌト云7コトニナラウシ、斯ク
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シテ吾々ハ、衡Z卜法裁判所ガ「良心」叉ハr正義」ノ原理トシ
テノEq而tyノ濫用ヲ防止シタ黒占ヲ看過シテハナラナイ。サレ
バ、吾々2・近代法二於ケル「椛利濫用ノ、思想」乃至ハ、「信義誠實
ノ原則」叉ハr事情墾更ノ原則」ト雛モ、共二此ノ制限ニノ・、
巌格二服サセネバナラナイト云フコトヲ知ラネバナラヌ。從ツ
テ、esto1）1）e1二於ケル此ノ根本、思想・・、狗り英法制上二於ケル
特殊ノモノデハナクシテ、軌レノ國、軌レノ法制二於テモ、何
等カノ形式二於テ、活躍シツッアル法理デナケレ！“ナラナイ。
固ヨリ、ソレハ、英法二於ケルガ如ク、一大原則トシテ整然ト
確立セラレテノ・居ラナイトシテモ（Schllster，The　Princip！es
ofGerm鋤C三vilLaw．PP．361－363。）Q
以上述ぺ來タツタ庭ヲ顧リミルナラバ、：Equityハ、之二限界一
ヲ附スルコトニ依ツテノミ、其ノ現代的意義ヲ見出スコトガ出
來ノレノデアヅ∫タ。其ノーハ、Justice　without　La，w2・Justice
according七〇：L窃W二封立シヲ、其ノ適當トスル領域ヲ守ルコト
晶在ツタ。其ノニハ、法律ガ「公準」叉ハ「正義」ノ観念二依
ツテ支持セラノレベシト爲ス思想ハ、決シテ：Equityノ名二於テ、
純然タル道徳律ヲ強要スルモノデナイト云フコトニ在ツタ。其
ノ三ハ、相手方二Equityヲ求．メントスノレ者ハ、自己モ相手方
二：Equi七yヲ與＾ネバナラヌト云7コトニ依ツテ、r正義」叉
ハr衡李」ノ原理トシテノ：Equityノ濫用ヲ防止セネバナラヌ
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コトニ在ツタ。共ノ蹄スル所ハEq1枇y萬能，思想ノ排斥二在ル
トモ考ヘラレヨウ。斯クシテ、吾々ハ再ピ此慮昌、M島h・eガ共
ノ名著Allcient　I」a’w　二方冬：テ「衡耶法ハ共ノ庭ヲイrシ、募共ノW￥
ヲ有スー：Equity1・離itsl）lace乱・1ditstime。P．70」ト云7言
葉ヲ繰リ返シテ置カウ。
　JamesBryceガ其ノ“The：Ex七ensi・n・fR・・nanand：Engli曲
hwthr・ugh・u七theW・rld”二於テ読ク所昌依レノ“、rイギリ
ス」法友ゼ「・一マ」法ガ支配スル領域（TheRegionscovered
by　Roman＆11d　English　Law）ノ・實二地球ノ十分ノ九以上二及
ン：デ居ノシ　（S七udies　in　History＆nd　Jurisprude血ce，voL　I，PP・72，
etseq・）〔註五〕。而カモ、「チユートン」部落ノー集團昌其ノ起原
ヲ有シ、KinkIne及ビAlfredカラ起算シテモ、僅力晶千百
年ノ歴史ト三百年ノ法域籏張ノ歴史トヲ有スル昌過ギナイ「イ
ギリス」法ガ、二千五百年ノ歴史ト其ノ殆ンド全部ヲ法域ノ籏
張ム霊シタ沿革トヲ有スルr・一マ」法ト相並ンデ、能ク其ノ
法域ヲ世界的／毛ノタラシメタ原因ヲ、其ノ近代二於ケル「殖
民」ノ成功昌ノミ求ムノレコト（TheDi飾si・n・fEnghsh：Law
by　Se槻ement）ハ、到底許サルベキ限リデハナイ。丁度yレハ
r・一マ」法ノ分布ガ、世界的昌ナリ得タ原因ヲr・一マJ法
ガ合理化サレタ法律デアツタコトヲ看過シテ、r・一マ」帝國
ノ「征服」ニノミ求ムルコト（The　Diffusion　ofRoman：Law
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1W（）011qllesむ）　ト全ク同罪デナケレバナラナイ。鼓二於テカ、
吾々ハrイギリス」法ガ「・一マ」法二封立シテ、能ク世界的
ノ法f罰1・ナリ墾墨タ憂ill由ヲEn91ish（）011rtofCI〕乱nceryカ“1後達サ・
セタ：Equity二見出スコトガ出來ノ〆。詳言スレバ、吾々ハ「・
一マ」法ノ登漣三二於ケノレluscivile二肇ま．スノレpr乱etorial｝1a，wノ
作用ト、同様ナ貢獄ヲ、「イギリス」法二於テハCOmlnonhW
二i封スル：Equityノ作用二見出スコ1・ガ出來ノレノデアノレ（Pome－
r・y，：EquityJurisprudence，v・1・1・§§2－9）Q若シ、rイギリス」
法ノ登達ニシテ、Common　L窃wデ停止シテ、：E蟻uityノ補充作
用ガ與ヘラレナカツタナラバ、吾々ハ今日二於ケルガ如キ合理
化サレタrイギリス」法ヲ持ヅコトヲ得ナカツタデアラウ。從
ツテ叉、rイギリス」法ハ、假令其ノ優越セル殖民政策ノ後援
ガアツタニシテモ、今日二於ケルガ如キ世界的ノ法制トハナリ
得ナカツタデアラウ。斯クシテ｛吾々ハrイギリス」法ノ、世
界的法制ヘノ登達二於ケル：Equi七yノ重要ナル貢獄ヲ見出スコ
トガ出來ヨウ。而モ、吾々ニト”・’、EnglishEquityノ登達
及ピ其ノ機能コソ、Poundノ所謂「現在並ピニ將來ノ杜會二
於ケル正義ヲ司サドル生キテ居ル器械」乱living　instrument　of
justice　inもhe　society　of　today＆nd　of七〇morrow二封スル重要
ナル暗示デナクテハナラナイ。サレノ“、吾々ハ’弦二Paul　Vino－
grad碇（Comlnon　Sense　in　Law，ch・VIII・）ノ言葉“e吼uity　as
a　method　of　judicial　discretion．is　inseparable　from　a　complex
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＆nde鐙cientsyste・n・f1＆w。”及ビ“equiもy窃Pl）e乱rsl1・七・nlyastlle
most乱ncien七but　also島s七he　mos七moderll　form　of　leg乱1action，”
ヲ引用シテ、以テ結語二代ヘヨウ。
〔註一〕並二昭和二年五月十七日ノ大審院列決ノ關係スァレ、夫ノ貞操義務二關
　ス膨部分ノミテ抄録シテ置ク（此ノ鋼決昌醤スル詳細ナ批評ハ穗積博士論文、
　法志第二十九巻七號参照）。
　大正十四年十二月二十二日大分地方裁列所列決一波邊リヨウガ和田少アレ
　ノ夫熊夫ト情交關係アリタリトスヌレモ、我國現行法ノ下昌於テハ男子ノ姦通
　罪チ認メズ・從テ男子二貞換義務チ認メザPレ法ノ精紳、並二我國現時ノ証會
駅態ヨリ論究スルトキハ、我民法ノ解繹上妻ハ夫二封シ貞繰テ強要スヌレ椹利
　アリト認却レチ得ザヌレチ以テ．波邊リヨウハ和田クルノ機利チ侵害シタリト
　謂フコトチ得ズ、叉重大ナ1レ侮辱チ加＾タ胴・シテ慰籍料其他損害賠償請求
　櫨アリト解スPレテ得ズ。然レバ即チ本件渡邊リヨウ昌劃シ施用シタPレ恐喝手
　段チ以テ櫨利ノ實行行爲昌薦スかモノト爲スチ得ザ1レガ故二、此鮎二於テス
　即辮葵人ノ1主張：ハi理由ナシ・。・・・…　o
　曲ノ列決昌封シテハ、殺告人カラ上皆ガ爲サレテ、原列決ハ破籔セラルル
　ニi至ツタ。印チ
　大正十五年七月二十日大審院決定（法律藏聞第二五七九號）一婚姻ハ夫嫌
　ノ共同生活チ周的トスル毛ノナレバ、配偶者ハ互二協カシテ其ノ共同生活ノ
　苧和安全及幸編チ保持セザルベカラズ。然リ而シテ夫婦：ガ相互二誠實テ守1レ
　ロトハ其ノ共同生活ノ準和安全及幸編ヲ・保ツノ必要條件ナ7レチ以デ・配偶者
　ハ婚姻契約二因り互二誠實チ守飽義務チ資フモノト云フ可〃、配偶者ノー方
　ガ不誠實ナPレ行動チ爲シ共同生活ノ李和安全及幸編チ害スノレハ、即チ婚姻i契
　約二因リテ貢謄シタル義務二淫背ス7レモノニシテ・他方ノ樒利チ侵害スPレモ
　ノト云ハザかベカラズ。換言スレバ嬬ハ夫昌醤シ貞操チ守ノレ義務ア7レハ勿
壬8 英國衡平法ノ現代的意義ト共ノ濫用
　論、夫モ亦嬬二樹シ共義務チ有セザ’レベカラズ。民法第八百十三條第三號ハ
　夫ノ姦通チ以テ嬬二醤スツ離婚ノ原困ト爲サズ・刑法第百八十三條モ亦男子
　ノ姦通チ虞罪セズト錐、是主トシテ古來ノ因襲二胚胎λル特殊ノ立法政策二
　馬スFレ規定ニシテ、之レア，レガ爲メニ嬬が民法上夫ず封シ貞操義務チ要求ス
　ψノ妨トナラザルナリ・・…　…。
　　斯〃シテ、大審院ハ此ノ決定二饗表サレタ夫ノ貞操義務二關ス’レ見解二從
　ツテ、自ラ事實チ審理シテ、次ノ様ナ列決チ爲スニ至ソ双（刑訴四四〇條）。
　即チ
　　昭和二年五月十七日大審院剣決（法律新聞第二六九二號）一和田物レノ夫
　和田熊夫ハ、十数年前培養子トシデ同家二入リ、夫婦間二長男十五歳チ頭二
　三人ノ子女チ屡ゲタ・レモノナ’レ虜、大正十三年二月中無噺家出チ爲シタか後
　渡邊リョウ方二雇ハ7めレヤ、同年八月頃ヨリ情交チ結ビ爾來引績キ同棲1ン、
　尿族ノ扶養料ハ勿論音信チモ通セザ’レニ至レリ。和田ソFレハ之テ諜知シ、夫
　熊夫二i封シ敷次家庭二復婦シ妻子チ養フベグ懇請シタノレモ、同人ハ既二渡邊
　リョウトノ内縁關係チ生ジタノレチ以テ、其懇請チ顧ミズ依然渡邊リョウト共
　二周棲ス’レニ因り、和田ツ’レハ同熊夫ト離婚チ決意ス7レノ止ムナキニ至リタ
　ァレコトチ認ムベシ。夫レ雌ノ如ク夫ガ自ラ家チ出テ他ノ女ト内縁關係チ結ビ
　妻チ顧ミザルハ、夫ガ妻二封シテ員櫓ス’レ貞躁義務二逡背ス’レモノト云ハザ
　ァレベカラズ。・…・…ヌ渡邊リヨウガ和田熊夫二妻子ア1レコトチ知リテ熊夫
　ト情交テ通ジ之ト同棲シタルハ、和田ツ’レノ槽利チ侵i害シタPレモノニ外ナラ
　ズシテ、和田ツ1レハ其椹制チ倭害セラレタ7レノ救濟トシテ民法第七百九條第
　七百＋探二依り相當ノ慰籍料チ請求シ得アレノミナラズ、波邊リョウハ和田熊
　夫ト共同ノ不法行：爲二因り和田ツ’レチシテ離婚ノ已ムナキニ至ラシメ之ヲ・シ
　テ損害チ被ラシメタノレ本件ノ場合二於テハ、共同行：爲者タか熊夫ト共芦之ガ
　賠償兜爲スノ義務アルモノナレバ、被告人ガ熊夫チシテ子女ノ養育料ノ支沸
　ヲ・約セシムかト同時二渡邊リヨウチシテ保澄人トシテ其責二任ズベキコトチ
　約セシムpレモ、是レが爲不法二財産上ノ利盆チ得タァレモノト謂フコトチ得
　1ス●。。．●ぞ●●o
f註二〕　一、　民事ノ裁判二成文ノ法律ナキモノハ習慣：二依り、習慣ナキモノハ
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f~*Z* I ~l~!~~f/~axe'~~:n~ ~t )+ IS04 ~p / r 7 ~ :~ 7~J~E'~!~~~~~2if!;t~s. 181l~F 
) r7~ 7 1 IJ ~J ~~l~~~i~･~:fi~~,4;. IS65 ip/ r4 t~c 1' ~J ~~:.･~!i~]~~~~r.E3f~t~~i~~~~x~~~. 
188(J ip/ r7.~~ :~J J~~~~i.-~;;'~fr'~#~~~~'--.----)~~i.'.(di 1867 ~P) r:~~,1/ 1' ir,vJ j~r 
~~~~=;.~J~~7. =t l~f~I~~,v (Williams, The Sources c,f LiLw in The Swiss 
Civil Code, 22 et seq., S3, *~:'4, Ib'O et seq.)o 
~.Cs~_~t=] Ope:ratlon of J~~uity upon the Ct,nscience of a Pctrty. " ' " " ' equity 
acts upon the conscience of a px. rty, imposing upon hinl a psrsonal obligation 
of treating his property in a manner very different from that which accom-
panies and is permitted by his mere legal tit,le. Whenever a legal estate 
is, by virtue of some positive rule of either the common or statute law, 
vested in A., but this legal estate in A., is of itself a violation of some 
settled equitable doctrines and rules, so that B. is equitably entitled to the 
property. or to some interest in or claim upon it, equity grants its relief 
and secures to B. his right, not by denying, or disregarding, or annulling, 
or setting aside A's legal estate, but by admitting its existence, by recogni-
zing it as wholly vested in A., and then by working upon A's conscience 
and imposing upou him the duty of holding and using his legal title for 
B.'s benefit, so that, in the ordinary language of the courts, he is treated 
. ..A testator has given eertain land5 to A. by a will as a trustee for B. ... 
properly executed ; but A. procured th^e devise by wrongful representations 
made to t,he test,ator, and the lands should, by the doctrincs of equity, be-
long to B. The statute of wills, however, is perenlptory in its prescribed 
mode of executing a will ; there can be no will without conforming to the 
statutory requirements. Equity does not att^~mpt to overrule the statute ; 
50 ~~r~j f~~'~*"2p-~~ / ~~~4~~~,~f~r~,~~~~:t*:~= h ~l.] / ~t;n 
it a(hnits thc validity of the will, :Ind tlle le'g:LI titlc vosted in A., but on 
account of A.'s ¥vrong'ful conduct in procuring~ the dcvlso to himself, it says 
thrLt he c:ul not couscicntiously hold and onjoy th:rt logal titlc for lriS olvn 
bencfit,, and imposes upon hi~; conscicnce the oblig:Ltiou to hold the l:md for 
B.'s bonefit a, s the ecluitab]e ol~'ner thercof ; and then arix,'e{s the further 
obligation upon his conscience to perfect and co]nplcte I}.'s equit:tble o¥vner-
ship by a conveyance. (Pomeroy, Equity Jurisprudence, vol. I, pP' 4*i O, 
471) ~ir ~ ~/ f~ "decree of equity court does not affect the legatl right" 3- ,v 
~~.nU ~h~E~71',~fl~! ,8/ ~7'7 ~ V . 
C~::S:t~,] it v'~. Snell .~S~b/ Equity Maxim ::~~7. ,v~::~ i"v'~'ljE~: (limita-
tion) h */~~~/~~~~t~B~~tS ~~;-,T/. "It must not be supposed that 
every moral wrong was redressed by the Court of Chancery. The maxim 
must be taken as referring to rights which are capable of being judicially 
enforced, but were not enforced at common law owing to some technical 
defect." (Snell, p. 11.). Pomeroy ~~~~~~l~~=L (' Equity can not interfere 
to give any remedy unless the right in question, . .....is one which comes 
within the scope of juridieal action, of juridical event,s, rights, and duties. 
.Equity does not attempt, . . . . ..to deal with obligations and corresponding 
rights whieh are purely moral, which properly and exclusively belong to 
the tribunal of conscrence." l' ~ 7 ~ ,~ ,v (Pomeroy, p. 464). 
C~~~:ta] r4 ~~ ', 7J ~~li rrT -~'J ~~/:;u~~~i~ ~~;?; ,1/ ~~~f'~/~t~..~~~i~~1 
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~~/~~~ h / J~:~~~~~~:~~~.Tt~d f~ )~. -~~:~~ rd ~~' 1) 7.J ~~~~'l~~if rr: - ?J 
~;/~;~~h~~~:~'~ ,v~, h ~ If *j f~ . ~~1 ~;~~~/If~~i~t~ ~ / ~7'7 ,T/ h~7j~~~ 
.~ Professor Maitland ~ t:' Sir Frederick Pollock / ~~?~i~~' (Maitland's Col-
lected papers. Pollock and Maitland's History of English law.) ~L~I~--N'-ru'~~j~ 
~r vf~ '~J~:,,v~f. ~j~: r~ ~2 1' ;~J ~~,~,,/ r~ -~:J ~:~)~:1~~x:lrl j~~~E~'~.~.~P~~ 
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スか毛ノガアルo即チ「イギリス」二於ケル「ローマ」法ノ縫受ハ思想ノ縫
受（＆r㏄Cptioll　ofide墨LS）二過ギナカツタガ、「ドイジJ二於〃’レ「ローマ」
法ノ縫受ハ1法典ノ撫受（“r㏄eptionof包Code）テアソタ。斯クシテ、前者
二於ケノレ繊受♪・、原理若ク♪・術語ノ縫受（”㏄ePtiou　ollly（》f　doctrilles　or
terminologies）デアツテ、後者二於ケ’レガ如グ「ローマ」法ノ原丈全部ノ縫
受（”㏄eptio職ofthet・t｛迩1ityofthe：R・m＝u・hwtexts）デハナカツタ」ト
謂♪、レテ居7レ　（SIlerman，Ron1ξLn　Law　in　the　lllo（lern　、Vorld，マoL　I，P辱360ぴ
Leo11丑1ard，The　voc島fion　of　Ameriαしfor　tlle　sdellce　of　Romε葛n11しw，26H｛Lr一
▽批rdL僻Rev・，P・395）。從ツテ：或ヒノ・、Ilunter（：R・man12↓w，r』112）ノ
言葉チ藷，テ云＾バ、『イギリス」法二於ルか「ローマJ法ノ繊受ハ熟n　act
oflegis肱tion昌依》レ縫受二♪、非ズシテ、αIGngProcessofcustom昌i過ギナ
カ」ンタトモ謂＾・ヨウ。
（終）一
